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DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
Dos edioioiies iarias
M O S A J O O S
Pastor y Compañía.-Málaga
Ciases especiáles, con.paíente de inven­
ción por 20 añes,
BaIdosas:deaItb y bajolirelievq: para or­
namentación. insíaciones de los mármoles.
■La'fábrica más antigua¡ĵ e Andalucía y 
de mayor exporíáción.
Recomendamos al público .no.confundan 
nuestros artículos paíeiipdos, con oVas' 
imitaciones hechas.pora!|unos fabricantes 
3os cuales dista máéhó en'belleza, calidad 
y  colorido. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
pie,.dfa artificial y graniíp.’ /
Depósitos de cementos portlpnd y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La- 
rios, 12.
Í Ĵuevo remedio, ANTíGONORRÉÍCO
de excelentes-y positivos resultados.
Ere g o n o r r e a  produce un efectoP'fuerteineh'.te ANESTESICO; reduciendo la 
secreción a^brevia el curso de la enferme­
dad V evita txOMPLICACiGNES.
En CÍSTITÍ^' pone pronto clara la orina 
y cura la disuría>
PATENTADO PO R EL GOBIERNO
ESPA.vOL bajo el íNÍ.̂ ’ 10.808, 
UNICOS f a b r i c a n t e s .
J . D. RIEDEL, B^RCIN, N. 39
FUNDADA E^A^1814
 ̂ .Representación esclusiVá 'Vara toda Es­
paña. .
ENRIQUE FRINKEN,, MÁL AGA.
De venta en todas las FarmaCi’as, Dro- 
gueríaq y Centros dé Específicos.,,
l¥iS0
LOS PRO FESO RES AUXILIARES
Una 'gran tupinaáa
Hemos repetido hastaia saciedad, siem­
pre; que tocamos á, cualquier asunto reláT 
cionado cqn el Ayuntamiento, y lo hace­
mos con suma frecuencia, por desgracia 
parados intereses públicos, que no hay 
iiri solo caso que á ia administración mu­
nicipal se refiera que no séa un abusO’, una 
arbitrariedad ó un amaño del caciquismo 
y el pandiíláje, que imperan en ella.
El caso actual es el siguiente:
Los maestros auxiliares de ambos' se­
xos de las escuelas públicas de esta; capi­
tal, acudilron con instancia al Ayuntá- 
miento, pidiendo una subvención con que 
satisfacer los alquileres de sus casas vi­
viendas; solicitud que pasó á informe de 
la Comisión de Hacienda y allí d#mió 
hasta que por virtud de una enmienda 
presentada por dos S’res. concejales al 
Cápítülo 4,'’ del presuptiesto en la Junta de 
Asociados, se. acordó consignar la canti­
dad de 1,.916,25 pesetas á repartir entré 
tres. d,é los individuos que componen el 
número,de auxiliares adscritos á las Es­
cuelas graduadas, quedando excluidos del 
disfrute del beneficio todos los demás ap- 
xiliares: ^
La injusticia que de esto resulta es pal­
pable, pues no hay razón que justifique 
la caprlehosa.preferencia que se da á# es 
de esos señores auxiliares sobre los o to s  
compañeros., y más si se. tiene en cuan­
ta que los de las escuelas graduadas están 
mejor retribuidos que los de Jas otras.^v 
Pero lo más estupendo del caso,coñ'ser 
ya muy escandaloso lo que dejamos apun­
tado, es que, habiendo quedado preferi­
dos los auxilíarés de. todas las esc||glas 
públicas de Málaga que ejercen su s^ ár- 
gos con arregló á Ips disposiciones vigen­
tes, y entre éstoS' tres de las gradadas 
los desempeñan desdé la creación deque
las mismas con más de doce años dé. an­
tigüedad^ y de buenos:; servicios, lasíf l616 
25 pesetas de que nos venimos ocupando, 
se han repartido entre tres profesores au­
xiliares de ambos sexos que unos-toiftaron 
posesión de sus destinos en el TU ^-de 
Marzo y otros en 'el de Agosto del año 
actual, habiendo entre estos tres
Venimos aíiguranlk).hace tiempí»,y no 
por qug nos guste ser agoreros de ma­
las nuevas y de desdicha^.sino por que 
todô s los indicios y.búíééed̂ ^̂  ̂ de­
muestran así, que.ai Ayuntamiento de 
Málaga le espera una,$ueríí| desastrosa 
para el presente aúô  desastre.,,-que re­
percutirá en 3a población y ‘dej'p-á sen­
tir sus deplorables efectos en |odo cuan­
to se relaciona con el interés c| f̂vecin- 
dario.-
Como aün̂  sino en todó,'< en ■ páríé, 
pueden evitarse losb'éíigTOs que áiá ad- 
..mínisíración municipal y á los iñíéréses 
d'e Málaga amenazan, vahíos á hacer 
Cifro esfuerzo para que ia auíórídad su­
perior civil de la provincia sé,-fije, en la 
grá,ye-responsabilidad que íetya á caber, 
si ajprueba de rondón y firma como en 
uti barbecho la desatentada obra econó- 
mico--^dministrativa municipal que hoy' 
está peíydieníe de su sanciónl; •
Ayer, a,l dar cu^ta á nuestos lectores 
de la apró\bación por la Cohiisión*pro-! 
VinciaJ,—coG voío en coritta. deldic- 
támen de und̂  de los señores|qüe formar 
ron la ponenciáy,—de los presupuestos 
municipales qüeRan dé regir durante el 
.presente año, dijiih os qué el Sr. Gober- 
\nador civil tenía la |»;alabra. j
En efecto, á que esta^Áutorídad. empie­
ce i  hablar esperamos p¿í;ra poder dedu­
cir sí, como se dice por ahí, el Sr. Ca- 
matho va á pasar por todd|. para evi­
tarse; rozamientos de carácter'personal 
con Los' diputados y cacique^amparado­
res de la actual situación del hiúnicipio, 
ó 5i,: por ei contrario,cual es|de ley y de 
justicia, v'3. á prescindir deAlnfluencias 
políticas y lA® consideraciones deorden 
particular pa\a resolver el asunto legal­
mente y atendí l^do á las conveniencias 
del vecindario y >1 la buena .administra- 
pión municipal.
' ' El írámiíe^marcaclo p^r lá; ley de que 
lo,s presupuestos muoicip.aíespaseri por 
la sanción y aprobación deí Gobernador 
civil de la provincia, í^ne uhyaiinalidad 
que debe cumplirse, siii que Lv̂ lcha au­
toridad se dejé llevar é influir p or na­
die, Su propio criterio y Tos precé^tos 
terhiina'nte-s dé la legislacfófíí que r%N- 
laTa materia,, deben servirle  ̂de única 
pauta y guíá para proceder; pues de 
,î tro modo.,dejaría de ejercer sus funcio- 
i Ves privativas y poíéstátiva '̂tpara coa--. 
vAtUrse en maniquí de losThangoneado-
tíos tan caprichosa y arbitrariamenté, 
no que aún no ha empezado á dese; 
ñar su cargo por estar clausurada 1 
cuela-en que debía ejercerlo, ‘
Que en el asunto y ert el reparto d 
■;!..916,25 pesetas han jugado;'infliiá 
p.élííteas'y Gaciqúiies y' que se' ha cm 
;do úma tremé.íída túpinada, no cabe l| 
nórdúda. ■ ü
■ En-este sentido son j.iistificadísin' 
quejas que han íormulado los .'detnái 
fesores'auxíUsres, alarmados Ú indi 
portan írrítantéspreferencias, deb 
favorijisnio; .,y aobiemente se la: 
'cuando ven qüe lós, ttabajóéí hecho 
todos en común pafa obtener, algún
Juan Romero Vivar, don José Rodríguez 
Medina, don José Montáñez Galacho y 
don José Dor-rego Rojq.
Por el séptimo djstrÍto,don Juan Gálvez 
López, don José Lavado Sánchez, don 
José Castilla Acéjo_, don José Pinto Gar­
cía y don Miguel Pinto Lópe¿,
Don Juan, dej Pino Granados por el 
octavo y muchos ótrós Correligionarios 
por los demás organismos de la capital.
Vimos también una nutrida comisión 
de la Juventud Republicana,, compuesta de 
D. Francisco Olivares, D. jacinto Cabre­
ra, D. Salvador Ruiz- García, D. Aurelio 
y D. José Ortega Gutiérrez y oíros; y uná; 
no menos numerosa representación dé la 
hogia Virtud.
La Sociedad de Confiteros había desig- 
nádo al efecto á D.. Francisco Márquez 
Merino, D. Antonio Rosales García, don 
Vicente Ferrer, D. José Ortiz Rodríguez 
y D. Joaquín Frendo, que concu-rrierorfcal 
acto. 1
En representación de otras entidadls, 
asistieron, por último, D. Eduardo Pu||l 
Bon'astre, D: Salvador Montero Borondq, 
D. Antonio Robles Ranea, D. José Roca 
Mota, D. José Sanjuán y muchos máSj cu­
yos nombres no es imposible recordar, 
dado el gran número de. personas qué to- 
tnaron parte en el acto conmemorativo.
Debemos citar tambiérí á D, Manuel 
Ruiz Arroyo, que, encontrándose acciden­
talmente en esta capital, representó á los 
republicanos de Éstepona.
Por El P opular asistieron, nuestro Di­
rector D. José Cintera y lós rédácteres 
D. Enrique del Pino, D. Antonio Sánchez 
Gutiérrez y £). Luis.Ronce de León. 
C o c o n a s
Como el año anterior, llevaron coronas, 
que quidaroh depositadas sobre la tumba 
de las víctimas, las juntas Provincial y 
Municipal de Unión Republicana, el Cír­
culo, Republicano, las Juntas de los dis­
tritos T.®, 3.®, 5i®, 6.® y Y.'L los concejales 
republicanos, la Juventud Republicana, la 
Logia Virtud, la Sociedad de Confiteros y 
la redacción de EL P o p u l a r .
Momouaje
Del sitió'donde se coiiservaft los restos 
d élos abnegádos republicanos■ que su­
cumbieron el 1.® de .Enero de 1869, los 
asistentes sé dirigier£>n al nicho del ilus­
tre correligionario D. Pedro Góniéz Gó­
mez, visitando asimismo ios del inolvida­
ble patricio D. Eduardo Paiáiica Asénsi y  
del consecuente demócrata D. Francisco 
Forasté, este último en el Cementerio ci­
vil. "
■ F t ó í a
Al .retirarse los concurrentes y saber 
que nuestro querido amigo y correligiona­
rio D,. Antonio Azuaga, uno de los.super- 
viyieníes de aquella jornada, ,np había, 
podido asistir por motivo de enfermedad,* 
mtichos de ellos se trasladaron al domicte 
lio del Sr. Aaitiagá, epíí objéío de salu4 
darle.
iicio para lá colectividad en general] 
han redundado en favor de los tre,s úr 
ínienéeTiegaá.oj&y quei por lo: visto jhA aá: 
ibidó mover en p/ov©cho pfopió irpúen 
cías que han dado por resultado tan de-i 
plorable injusticia, qiie solamente jbuede| 
producir la pérturbáción dé la paz / d e  Ia|; 
buená'.armonía q,ue debe existir entre com-- 
pañeros y; entre personas que tienen la 
imisión Hie dar buen ejemplo y sanas ense? 
manzas.
Contra esto, una comisión dé profeso­
res auxiliares' presentó queja .escríta.y 
palabra al ,Sr. Gobernador; pero su 
íión resultó vana, por que, para ainpai^r 
esos amaños y para consentir esas íupiíjp̂ - 
daa'. se, pintan solas nuestras . autoridad^.
El hecho no puede ser más escandalcfo 
y allá va para que la opinión lo juzgu^y 
lo saboree; á su placer, corrro - niuestraíde 
loq u e  es esta moralidad, adminístraí^a 
que'gozamos en Málaga. |
Un gran poeta
Conmemoración
1.“ DE ENERO DE
res ̂ q[h<̂ ’ aféiitos sólo á sus coiiyeniencias 
pen^ihafes y políticas, íienén converti-
"‘nstrativas.das.QX?. Corporaciones .adi 
ya en. p>|fénque de sus luchí 
■c'ias de c^npanario, ya én ó1 
inmoralidades y concupífecí 
La.m.isiónV.ef Gobernac 
■ca$os, es poRenc





jeto de sus, 
:cias: • 
en - estos 




ítico, y no 
á̂ 'este ó ial 
ceñirse al 
que así
•pensar en que va á dis_ 
otro diputado ó caciqué, 
cumplinliento del deber, 
debe ser en primer térmip(||^,®íi segun- 
'do por qüe; contra la insiái#^ .ataque 
ide esos á quienes contrari^^h ®^'5T?as- 
Tardos propósitos.; é intere^U as, M Íms 
•fférsonales, tendrá la defénsp  ̂y ¿á apíAü; 
. w  de la opinióri, que es lóí ^
q ue debe aspirar una a u tp i^ a d .'
'  ̂ pronto hemos de v^Iquizá .jua- 
ñaiia si él Sr. Gobepador préS:
ía 5  '  ,?ia sanción al ruíodslpresupiies-
fo muni.’̂ ^
■ Numerosas representaciones del parti|ó 
republicano de Málaga, acudieron ayerj á 
las nueve de lá mañana, a l Cementerio' de 
Sán Miguel,'Con objeto de rendír hómená- 
|e de .consideración y afecto, como éri 
años ahteriores, á  la memoria de los hon­
rados ciudadanos que sucumbieron erfi la 
luctuosa jornada del 1.® de Enero d@ J869, 
defendiendo los ideales progresivos.
Momentos antes (Je la hora fijada, co­
menzaron á llegar cómísiones de los 
nísmos de la Unión Républicána,
En la imposibilidad dé citarlas á todas, 
m encionarem os las siguientes:
P o r  la Junta Proyin cial, el presicÉníe 
D , P ed ro  G óm ez C h aíx, é,l y icép resicp ite  
D . E duardo G óm ez O lállá y  el vocal dpn 
Joaquín Solano R ittw agen,
'P ó riá  juñtá;MüñicÍpal dé Málágaí ĵ?d|n 
;Rámóii Rúíz MussIójiiD, José Pérez Prié\o 
/  D . Tomás Contreras.
jy.íí .nombré del Círculo Repubiíe&nOj, 
s ó cic 's  O,. Enrique Vilchez, D . Ennq|e  
C aí-acú?! SallsaSi D . Eduardo Jiménez 
L óp ez, ÍJ.' :Manuei R ey  .Müssio, D‘. Manuel
Ramírez yGuLOs.
Lós cóiicéjalés -de Unión.Repubiiéaha. 
D. Jo sé  Ponce de León, 'D. Frahciscó^
, fedepieo. Solep ...
El día 23 de Diciembre se inauguró en 
Barcelona el monumento que la ciudad de- 
dicá ai primero de sus poetas contempo­
ráneos. ■
Federico Soler (Serafi Pitarra) nació en 
ji839. Su padre era carpintero y perdió ú 
su esposa cuando el niño teníá tres años, 
A ella dedicó: Soler sus mejores cantos.
Nuevo colega
.''Hem os ténidó el gusto de recibir el 
primer número del nuevo diario local La 
iÚnión Popular, que editan los acredita­
das, impresores y estimados amigos nués- 
tfós, Sres. Zambfana ¡Hermanos.
Al periódico ácortipaná el sl^niente aten­
to,y afectuoso besa la mano:
/'«El Director ,dél diario La Ütíión Popu­
la rá .  L. M. al Sr. Director de E l  P o p u l a r  
Q, José Ciníorá, y tiene el honor de par­
ticiparle que, encargado de la diréccíón de 
este por los Sres. Zambrana Hermanos, 
guardaré al estimado, compañero cuantas 
atenciónes se merece, como debe ser en-r 
tfe individuos de úna mióma familia pe- 
npdístic?. AI par ie desea prosperidades 
mil , .
' p .  Aurelio Rarnfrez Bernál Táprpvecha 
gifátosó esta ocasión, pará.offecérle et tes- 
tiifíPnio dC: su consideración más distin- 
^ id a .
Málaga 31 de Diciembre de 1906.».
, ,Por su parte la redacción del nuevo co­
lega hace á la prensa de la localidad en 
lu  artículo editorial la siguiente protesta: 
«Para la prensa malagueña, para sus 
directores y redactores, sólo nuestra con- 
i deración y aprecio personal podemos 
( frecerles, á cambio del buen lugar en 
< Lie nos coloquen su compañerismo y 
^rapabas.»
Por nuestra parte, á una y  otra manifes- 
áción ébrrespoñdemós én igual forma, y 
i espués dé saludar afectuosamente al co- 
líga, con quien dejamos establecido el 
¿arabio, así,del periódico como de amis- 
t )sás y cordiales relaciones, le deseamos 
r luy sinceramente toda suerte de éxitos y 
|rpsperidades.
A r te s  y  L e t ra s
Poemitas en Prosa
Sá'ndifcLz-Pastor Resado y D. Fernando 
Rodríguéz: Gueríérb,‘'y e íte p .n c e ja l  re­
publicano D, Angpl Torrente.
Todos los díéíritps de la capital estu,-. 
vieron répréséntadbsí 
E l  piimero’ ' p o r'D . Erá.ñcisco Cástró’ 
Martín,; D..*Saivador'Pérez Marín y don 
Diego González Faura. •" ■
El segundo,;, por D. Eduardo Gariíey 
D... Gustayo.. Ríííwagen, D. José Mepa y 
oíros,' ■ ,,
Don Ramón Ruiz Losa, D. Euiogto./MeL; 
riño, D. Miguel Alená, D..Mariano Rierád 
D, Ramón Alterach, D. Julio Cabrera, t ío i  
Edúardo Anaya y D. Diego Monteró-j,- del 
tercer distrito. ■ ' ■ ■
El cuarto por D. José Reina Muñosí; 
D. Antonio Antiñolo Vela y D. José Roc^ 
foMán. .
Ricardo Díaz Castrillo, D. Pabi© 
Mágno^ E-ígaña, D . Ciríaco Chichero y 
D. Ramón .Caballero, dél quinto d istrito ..
Por el sexto, do« francisco LÜqué BaL 
i-,ea, don. Miguel Padilla,Ramírpz, dori Mir 
gúé'l'López Blanch, don Francisco Vare^ 
doQ Arigel Oliva, jdon Manuel Aíb4 
jiméne¿‘y 4 ° ” Váz^ue? Sanche?, don
Retrato ddjpQ^ta á la edad de 4. años
A los cuatro añós ingresó eij la escuela 
y á los nueve, al acaecer la ínuérte de sü 
padre, salió de ella, recogiéndolo-un het- 
mano de su madre y aprendiendo 00 sq és- 
tabjeeimiento el oficio de relojero. Poco 
después díó ya  ¡á popocér sus aficiones, 
representando saínetes éón oíres inqch^ 
chos en su casa y habilitando al efécío lá 
eocina como escenario.
En las hora? Jo quedaban libres de 
su trabajo, leía, y escribía ,̂ : ; '
Sú primera producción fúé la obra cas-' 
teiíann La§líita Qpmesi. Su primer'triunfo 
ío alcanzó conTa Parodia d.0 id  carhpana 
dé la Áimudaina. La 'esqdelía de lU 'to- 
rráixa.
Después escribió un tomo, de poesías 
que tituló Singlots paeticks, que obtuvo 
excelente aGógida,. Taípbién ja Qbtuvici\qn 
■SUS libros "Omentos aéi'aVisy Qnenips de'Id 
vora delfoch.
El teatro Romea, doiíde siempre se ! ■ 
■rendido culto á;la li.téráturá, se inauguró 




/Tr a d u c id o s  p a r a  EL POPULAR 
, Cadá nino c d ii s u  Q u im e ra  
¡Bajo un inmenso cielo gris, en una gran 
1 l^iura polvo,rienta, sin caminos, sin cés- 
] bd, sin un cardo, sin una ortiga, me en- 
( ontré á varios hornbres que caminaban 
fncorvados.
Cada, uno llevaba á las espaldas una 
Inorme Quimera, tan pesada como un sa- 
] :o de harina ó de carbón, ó Cual el equipo 
|e un infante,romano.
Pero ia monstruosa bestia nó era un pe-
0 inerte: al contrario, envolvía y oprimía
1 hombre con sus músculos elásticos y 
oderosos; sujetábase con dos anchas ga- 
las al pechó de su cabalgadura; y su ca- 
ezá fabúlósa Coronaba la frente deí hom- 
re,¡ como uno de esos cascos horribles 
:on qde pretendían los guerreros de la an-
¡tigüedadInfundir pavor al enemigo.
iPregúnté á uno de aquellos hombres 
qué á dónde se dirijían así, y me contestó 
quéno sábíaTíada,-,.n ni los,.otros;.pe-
ró ¿ tilgUlTCí̂  -jaai'tc,
puesXsé señtíarj impelidos por una inven­
cible necesidad de andar..
Cosa curiosa: ninguno de aquellos- via­
jeros parecía irritado contra la fiera sus- 
pendida^á su cuello y adherida á sus es­
paldas; sé hubiera dicho que la considera­
ban como parte integrante de ellos mis­
mos.; Todas-aquellas caras angustiadas y 
serias rio demostraban ninguna desespe­
ración; bajo la cúpula esplinica (1) del cie­
lo, los pies hundidos en el polvo de. una 
tierra tan desolada como lá bóveda celes­
te, cáminaban con la fisonomía resignada 
de los que están condenados á esperar 
siempre,
Y la caravana pasó por mi lado y sésu - 
mergió en la atrriósfera del horizónté en 
el sitio donde la superficie redondeada del 
planeta ■ se siisírae á la curiosidad dé la 
iriirada jiuriiaria,'
: Y durante linos segundos me obstinCeo 
penetrar este misterio^ p§r9 ípüy pronto 
la irresiaíible ■Indiferenefa sé abatió sobre 
mí, y me sentí más pesadamente agobia­
do que lo estaban los otros por sus 
tantes QuiméfQ^L
M  P u e r fo
más solitario de los humanos, privado de 
amor y de amistad, ymu'L inferior en eso 
al más imperfecto de los animales. ¡No 
obstante, yo nací, también;pára compren­
der y sentir la belleza eternal ¡AhljDiosa! 
¡ten piedad de mi tristeza y de mi delirio!
Pero la implacable Venus mira á lo le­
jos yo no sé á quién con los ojos de már­
mol.
Porta traducción, 
E l a d io  S o s G a u t r e a u  
(Coiitínnará.) '
¡¡Los comprimidos!!
d.es IiCvad'Tura s e c a  de C erv es ja  e s  e l  
re M é d ld  5¡aá.s e ñ e a a -c e n tr a  l a  S>ia- 
líe té iá ..
Este nuevo procedimiento dé emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la  eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor váiumen, sino también, 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta'en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Mártín Marios. 
Málaga.
ÍL
Un puerto j?s una estancia deliciosa pa- 
aima eárisada dé las luchas de la.vi-‘ra al a
da. El esplendor dél ciélO, la móvil arcjái- 
tecíura de las nubes, la§ valias. Cólófapio- 
■nea déla mai, él d® los faros, son
un prlsnia riiáfávülósamente propió para 
alegrar los ojos sin cansarlos jamás. Las 
;f;qrinas 'esbeltas,de los barcos, á cuyos
tár en el alma el gusto (JeLi-iímo y do la
Y a4etoá|!a9hrétó'dé,háy una,es­
pecié de ÍDiácér niisterioso' y aristocrático
Facsimil de la cubierta depóesias catala­
nas de Soler. - , ,
El PÚnjeiP: d'? qbrras teatrales que dejó
escriíó'Pftá.rr.á s é ...... ..  ̂ solo sostuvo
•qn vida léi teatro f  egíóirial' y aüri afióra 
sus comedias y aon de caríeL' l
Murió en 4 de juiio d é'1903?, cadá­
ver estuvo’depositado en el téátroXRoriiéa, 
Jugar de sus triunfos, y. ante él desfiló to-, 
do #1 púéblo bSfeélQriés.
Jira  quien ño tiene yá curiosidad ni ambi­
ción, en Contemplar, acostado én gl liiim- 
cbróanóygdq gg'bjé ei'hiajeqótL toaos 
lis.m'Ó'^imteriíos dé los'que. parten y . de 
hos'qiié vüélvén.dé los qüe éeriservan áun 
íé fuérzá dé querer, el deseo de viajar ó 
ehriquécerse.
E l  lo co  y  l a  'V eiiiis 
¡Qué d(a ipás tíspiéndídof' El vasto par­
qué déslaílecebajola; ardiente mirada del 
sol, como la juventud bajo la domiiláción 
del Amor.
El extásig qnlveraal dé las cosas rio se 
raáriifiesta pon, ningún ruido; hasta las 
aguas semejan estar adormecidas. Al con­
trario de las fiestas humanas, aquí, la or­
gía es sijenciosa, ,, ;
Se orqer'fa qyé lü J siétíipre crecien­
te hace ceritenéár cáda vez más los obje­
tos; que las.floi'es excitadas arden en de­
seos de competir con el azul del cielo, for­
zando el tono de sus cojorqg, y que' el 
eator transrprrn^iido en yisib'lés los’perfu- 
iries,Tés 'hácé súbír hacia, el astro como 
espirales de humo.
, Sin embargo,,én esta alegría genéiá.I, 
hq visto yn ser enírjéíqcjdo,
A los'.p'íqs deúrié Vémís .colosal, uno de 
esos Iqlsos locos, úhP de esos fauíbnes de 
oficio éncargadós de provocar la risa de 
los reyes 'cuando están, obsesos por el 
Remordimiento ó el Tedio, cubierto con 
un traje lujoso y ridículo, tocado con cuer­
nos y campanillas, acurrucado conílá, él 
piJifesiáí, levanta'lós ojos llenos de légrí-
fnas hádfá' lá Diosa'inipéréCGd'era.........
Y sus ojos díceri: Sóy el último y el más
„ . . .  1007
PromeisaL cumplida
Intíoducidas en nuestro periódico las 
importantes mejoras' y reformas que 
por ahora teníamos ofrecidas y que 
han podido apreciar riüestros lectores, 
para inaugurar el año 1907, 5." de, la 
publicación de EL POPULAR, cúmplenos 
sólo dar las gracias al público por el 
creciente favor que nos dispensa. 
Regalo á nuestros
s u g i c r i p t o r e s  
E l P o pu lar  ofrece UN REGALO D E 
500 P E SE T A S que sé concederán al 
que, hallándose al corriente én el pago 
de SU;suscripción en 31 de Marzo próxi­
mo, tenga en su participación un núme­
ro igual al del premio mayor del sorteo 
de lá Lotería Nacional del 30 de Abril 
de 1907.
Para este efecto, cada suscriptor que 
esté al corriente en sus pagos- en la ex­
presada fecha de 31 de Marzo de 1907, 
tendrá opción á una participación ó lote 
de 10 números seguidos que elegirá él 
mismo,dentro de aquellos de que conste 
el sorteo expresado de la.Lotería.
Anticipando el pago del trimestre de 
Enero,á Marzo, podrán acudir á la Ad­
ministración de EL POPULÁR los sus- 
criptores de Málaga, y los de fuera por 
medio de personas que los represente, á 
recoger el talón en que consten los 10 
números que quieran elegir.
A este efecto se llevará en nuestras 
ófícinas'un registro, donde los números 
estarán señalados por decenas para que 
los suscriptores elijan.
Las 500 P E S E T A S  se. pntrpo-arán a;1. 
Sü'SGríptor que, juntamente con los reci­
bos correspondientes al pago del tri­
mestre de, 1.“ de Enero á.31 de Marzo 
de 1907, presente el talón expedido por 
ésta administración entre cuyos núme­
ros se halle el que sea igual al de pre­
mio mayor de la Lotería Nacional en el 
sorteo de 3 de Abril de 1907, y los que 
noihayan pagado anticipadamente para 
terier el derecho de elegir desde el 1,° Te 
Efióro, pondrán recoger sus latones, 
eri los días 1,® al 15 de AbVil, eligiendo 
tqtnbién entre los que ya no hubieren 
sido adjudicados.
En el caso dé que los números com­
prendidas en l'as participaciones recogi­
das superen á los del sorteo de 30  de 
Abril de 1907 , una vez la primera serie 
agotada, se abrirá la segunda serie con 
opción á O TRO  REGALO D E 50D P E ­
S E T A S qüe obtendrá el suscriptor que 
tenga en su participación el número 
Igual a| segundo premio en el mismo' 
sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores qué éJ día liy de 
Abril de 1007 no hayari acudi-io á la 
Administración de este periódico para 
recogor los talones, ó en/ ad o persona 
que los recoja, se entiende ^que renun­
cian á su derecho optar al REGALO 
D E 500 P E S E T A S ,
Si el pi*emío recayere en un número 
que no hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el tri­
mestre siguiente, para la última lotería 
que se juegue en Agosto.
Guía .d® FOFÜBAM » 
publicaremos todos los lunes una re­
vista comercial de interés y Utilidad, así 
para las clases mercantiles, córiio para 
el público, y además una sección en que 
todo suscriptor dé M álaga y la provin­
cia pQ'drá anunciar gratuitamente:
Si es industrial, su fábrica ó  estable­
cimiento; .
Si es propíétario, las fincas que desee 
arreadarj:
S i ejerce profesión, arte ú oficio, la 
clase de los mismos y domicilio
Está Sección se completará con la in­
dicación de los édifícios donde radican 
las oficinas públicas, domicilio social de 
centros . y corporaciones,, consulados, 
etc. '
'Todo suscriptor de Málaga ó de la 
proviaci.a qúe desee se inserten en los 
lunes de E l POPULAR los datos á que 
nos referimos, puede dirigir nota escrita 
á la Administración de este periódico.
Este derecho de todo suscriptor á 
áriunciar en los lunes de E l  POPULAR 
su profesión, industria, etc., se entenderá 
sin que por ello tenga que abonar .nafla 
Freeips de suseripelón  
En Málaga, un mes;— 1 peseta.
Con hoja de novelas,—:T 5 0  id.
Eli provincias., trimestre.—4 id.
B E  E A '  E B I C i d H
d e  l a  ía F d e
fioticias locales
D ip u ta d o .—En breve llegará á Mála­
ga el diputado á Cortes don Rafael López 
Oyarzabal.
B o d a .—Anoche contrajeron enlace la 
señorita Rosa Rodríguez Garda y é l joven 
don Luis Ferrer.
Felicidades,
S e p e lio .—Esta mañana ha recibido se­
pultura é l cadáver de la niña Anita Alar- 
cón Jiménez,' muerta de tan trágica ma­
nera.
Al triste acto, han asistido numerosos 
amigos de la familia á la cual reiteramos 
el pésame.
P o s e s ió n .—Hoy ha tomado posé-sión 
del Hotel Roma la sociedad Franco Espa­
ñola.
Esta continúa sus gestiones para la ad- 
quisión del Hotel Victoria.
-R eg resQ .íjJJaa . regrsíspóQ á JVÍálagá 
la señora del doctor Lazárraga y Di Cris- 
tián Scholíz.
D o n n ir J .—Cuando termine sus tareas 
artísticas la compañía de Borrás y la ópe- 
fa que ha de sucederle, debutará en Cer­
vantes el célebre transformisía Donnini, 
que tantos triunfos consiguiera en Ma­
drid.
P a r a  M a r z o .—Para el próximo mes 
de Marzo está anunciada la boda de la se­
ñorita Remedios García Valenzuela con el 
joven don Eduardo J- Pacheco.
J u n t a .—La sociedad Unión de cose­
cheros de M álaga celebrará junta general 
extraordinaria el 17 del que cursa.
E n  e l C o n su lad o  f r a n c é s .— Como 
anunciamos, esta tarde, de dos á cuatro, 
ha habido recepción en el Consulado 
francés, desfilando por el mismo toda la 
colonia de aquella nación. ,
P e n a d o s .—Se ha dispuesto pasen á 
los presidios de Granada, Puerto de San­
ta María y Chinchilla los reclusos en 
esta cárcel Juan Artacho Aliaga, Joaquín 
Sánchez López y Eduardo Repiso More­
no, respectivamente.
D e s a p a r e c id o .—El gobernador civil 
ha circulado órdenes interesando la busca 
y detención del niño Antonio Escobar 
Ocana, fugado de la casa paterna en Cam­
pillos.
P a r a  A rc h id o n a .—Ayer marchó á 
Archidona don Miguel Sánchez Lafuente. 
F o m e n to  C o m e rc ia l,—Mañana miér­
coles j á la hora de costumbre,celebrará se­
sión el Fomento Comercial Hispáno-Ma- 
rroquí.
M a g is tra d o .—Hállase en á Málaga 
el ex-juez de instrucción de esta capital y 
magistrado de la Audiencia de Almería, 
don Francisco Alvarez Vega.
A liv ia d o s .—Se encuentran aliviados
de ;sus.resnecfiva«: doten <̂ 4íis., la na Ana Mana Vázquez, viuda rjq /te­lliz de ■
(1) En el original, epleenétique ó  ata­
cada úQspkén. ¡Cosas de Bandelaii:e!
IPS DE WD
S ®  d ©  M © 3 ? © d la
Representantes: Hijos de Diego Martfn|fector,
Martos.—Granacla, 61, Málaga.
la Herran y don Enrique Amaí Lara^
A ambos deseamos completo resíablie- 
cimienío.
M a tr im o n io .—Ayer se efectuó el en­
lace matrimonial de la señorita Teresa Du- 
ffau Panillac con el ingeniero don Jorge 
Costey,
Los Lecien casados marcharon á París. 
Ues deseamos felicidades.
; P r e m io .—En cumplimiento de ía vo- 
iuntad/í^é don José Piquer,la Real Acade­
mia E éftnp la adjudica en este áño un 
premió dáí/SOO pesetas á la mejor obra 
dramática que en 1906 se haya compuesto' 
en lengua castellana.
Las solicitudes se admitirán hasta el 31 
del corriente.
O tro s  p re m io s .— misma Acade­
mia abre concurso para'adjudicar los pre­
mios y socorros de l.ú fundación piadosa 
de San Gaspar^
Los preraiq'’j  se destinarán á la recom­
pensa de •¡̂ cíos de virtud que tengan por 
él amor filial, la abnegación, la hon- 
Lúdez, la probidad, el valor que produzca, 
beneficios á la humanidad, las desgracias 
ocasionadas por reveses dé la fortuna que 
hayan cambiado la, situación de personas 
honorables, y cuanto á juicio de la corpo­
ración sea digna de estima como ejemplar 
y meritorio en la vida de los pobres hon­
rados.
Los socorros se adjudicarán á literatos 
indigentes y á sus viudas y familias que 
sean acreedores á-tal beneficio.
Premios y socorros se otorgarán por li­
bre iniciativa, de la Academia á instancias 
de los interesados ó á . propuesta de otras 
personas.
C e re a le s .—Durarite el pasado mes de 
Noviembre llegaron á España, proceden­
tes del extranjero. 17.757,672 kilógramos 
de trigo, 3.760,574 de maiz y 108,090 de 
cebada.
G-ala.—Por la festividad del día las 
tropas han vestido hoy de gala.
■D esestim ada.—Ha sido desestimada 
la instancia promovida por el sargento de 
Extremadura don José García Rodríguez, 
en súplica de que se le eximiera dé pres­
tar fianza, para contraer matrimonio.
In d e m n ÍE a b le s .—Se han declarado 
indemnizábles la comisión de servicio des­
empeñada en B.obadilla por el médico mi­
litar don José Mañas Bernabeii y la lleva­
da á cabo en Madrid por el primer íeniea- 
te de Bórbón don Antonio Igualada.
T ra s la d a d o .—Ha sido destinado á la 
comandancia de Estepona el coraaiídante 
de carabineros don Julián Romano y Cüar- 
tero. que prestaba servicio en la dé Alge- 
ciras.
D e s tin o .—Para ocupar una plaza de 
mozo, vacante en la farmacia militar de 
Madrid, ha sido nombrado el número uno 
de los licenciadós de la brigada de tropas 
de Sanidád militar, Juan Gómez Escriba­
no, residente en Málaga.
C a sa s  de s o c o rro .-R e la c ió n  de los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo, durante eü 
mes de Diciembre próximo pasado.
Asilíüdos en sus domicilios, 1,165; ídem 
en ia consulta pública, 205; curadoa de 
primera intención, 115; ídem en la cura 
pública, 610.—Total, 2.094.
Málaga 1.® de Enero de 1907.—El D i-
ü e s c a t e ,—En bari'ía'da. del P ala  se
j ■'
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D O S  E P I C I O N É S  D I A R I A S E L  P O P U L A R
M iércoles S d© Eneró de 1901?
Gabinete Dental
dirigido por
D .  R i c a r d o  L o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA .
DE SS . MM. LOS Reyes de P ortugal 
Orificaciones, empastes,coranas de-oro, 
dientes de pivott dentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia, garantizando sus resulta­
dos.
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1 pral.
Se alquila
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de Alderete 
(Huerta Alta). •
Informarán en la fábrica de tapones 
serrín de corcho; calle de Martínez i 
Aguilar (antes Marqués) núm. 17.
fíUIZ de AZAGRA LANAJA 
M é d i e o - O e u l i s t a
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
ESHELI E S m i DE DMJO
Preparatoria para todas las carreras 
de artes, Oficios é Industrias
OIEIGH)A POB
D . Aiitonió Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos,43 y 45(hoy Cánovas del Castillo)
gran f Üervecería
de Manuel Román
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medid real hasta 
las doce del día y desde esta hora en ade 
lante á 25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes legitimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener 
lejítima alemana, marca «Cruz Negra»
75 céntimos la media botella.
le ocupó ayer al gitano Diego Santiago 
Cortés (a) Marquesado, un burro que el 
28 del pasado mes le hurtaron en Fuengi- 
rola á Antonio Cortés Millán.
El gitano, que ingresó en la cárcel, dijo 
que el semoviente lo había cambiado por 
otro de su propiedad á un desconocido.
A cc id en tes  d el tr a b a jo .—En el Go­
bierno civil se ha recibido hoy el parte 
relativo al accidente sufrido por el obrero 
Miguel Blanca Camero.
D e m in a s .—D. Ricardo Ruiz Valle ha 
presentado solicitud pidiendo 18 pertenen­
cias para una mina de hierro con el nom­
bre de La Resalada, en término de Istan. 
“ V u e lta  a l re d il .—De las diligencias 
que en averiguación del paradero del jo­
ven Antonio Ganancias practicara la guar­
dia civil, resulta que dicho joven regresó 
el 27 del pasado á su casa paterna,de don­
de se había fugado.
E l  a lca ld e .—Repuesto de su leve en­
fermedad hoy ha asistido á su despacho 
el alcalde señor Delgado López.
Lo celebramos.
L o s  p a se o s .—Aprovechando la her­
mosura del día,la gente ha paseado hoy á 
sus anchas por los paseos de la capital.
El parque, especialmente, vióse suma-
meiite concurrido, torando en él la banda 
municipair
P a r te s .—En el pasado mes de Diciem­
bre, la guardia municipal produjo los si­
guientes paites:
Por denuncias, 63; por ocupación de 
armas, 8; por lesiones, 44; por disparos, 
15; por embriaguez y escándalo, 26; blas­
femias, 17; por actos inmorales, 6; por 
hurto, 14; por diversos motivos, 99.—To­
tal 292, que con los redactados en los on­
ce meses anteriores forman un total duran­
te el año de 1906 de 4,659.
D eten id o .—En la prevención de la 
Anuana fué detenido José Ortega Fran- 
quelo, por cometer actos inmorales.
E l  t r á g a la .— Trágala y muere,—fraile 
coscón—tu que. mó quieres—constitución— 
Esto le cantaron ayer a un pobre guardia 
municipáí dos mujeres de vida airada que 
habitan en la calle de Mosquera núm. 3, 
y que al ser reprendidas por el primero 
para que dejaran de importunar á los tran­
seúntes, y sobre todo al vecindario, que 
está cansado de aguantar las latas de los 
pianillos mecánicos, pagados por las dos 
pichonas, éstas, después de insultarle'ila- 
maron á dos organilleros que estuvieron 
tocando hasta las doce de la noche.
Las mujeres han sido denunciadas y es­
peramos que una fuerte multa ponga tér­
minos á sus procacidades.
Los señores médicos que para más se­
guridad deseen conocer la fórmula del 
Bálsamo antirreumático de Orive, pueden 
pedirla á su autor, que facilitará inmedia­
tamente. 2 pesetas frasco.
F e ro b e n o  L a 2a. Véase cuarta plana.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina ála dé Larios.
P a rc h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana
H ijo s  de Jo s é  M.» P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
m^or conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y li2 el kilo.
A  lo s  S e ñ o re s  C o m e rcia n tes  que 
deseen anunciar en la cerca de la ca­
lle Liborio García núm. 10, pueden diri­
girse al Almacén de la Llave de don Pedro 
Temboury, Marqués de Larias, 6.
C u ra  e l e stó m a g o  é intestinos el 
Eligir Estomacal de Saiz de Carlos.
S e  c a lc u la  q u e en  E sp a ñ a  no p a  
sa de tres por ciento el número de los ca­
sados que al morir dejan á sus familias en 
estado próspero.
En otros paises donde se dá mayor 
preferencia á los Seguros de Vida, no son 
tantas las familias que quedan en desam­
paro, y sin recursos. Este es el remedio. 
Asegurar sobre la vida.
«La Gresham» ofrece condiciones inme­
jorables.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 
38 y en Málaga, Márqués de Larios, 4.
De la provincia
R iñ a  s a n g r ie n ta .—En Sedelía riñe­
ron Francisco Conde Villalobos, Rafael 
Conde Abolafio y Antonio Cabello Gal- 
vez, resultando el segundo con una herida 
en el muslo izquierdo y el tercero con otra 
en el brazo de igual lado.
Ambos fueron asistidos por el médico 
titular dei pueblo.
.i£:Én cuanto al agresor, se dió á la fuga, 
no habiendo sido capturado.
H u ro n ean d o .—En el Arroyo de Es­
paña, partido de Santa Catalina, sorpren­
dió ayer la guardia civil al vecino de Má­
laga Francisco Santana Cruz, que se ha­
llaba cazando con hurón.
El animal fué muerto en el acto y su 
dueño denunciado.
R e c la m a d o .—En Alora ha sido preso 
José Vivar Cuesta,que se hallaba reclama­
do como autor de las lesiones que sufre 
Catalina Fernández Cabello.
In ce n d io .—En la calle de Sagasta, de 
Almáchar, se declaró ayer un incendio en 
la casa número 12, propiedad de Josefa 
Lozano Santana.
Durante dos horas y media, las autorl 
dades, secundadas por los vecinos, traba 
jaron activamente en la extinción dél si 
niestro, consiguiéndolo al cabo de dicho 
tiempo.
Los muebles y efectos que había dentro 
del edificio pudieron ser salvados
El fuego se inició casualmente.
U n  h e r id o .—A las once de la noche 
del día anterior se presentó en la casa 
cuartel de la guardia civil de Campillos el 
vecino Juan José Muriel Herrera, manifes 
tando hallarse herido.
En efecto, dicho sujeto presentaba dos 
fuertes contusiones á i la cara, descono 
ciendo quien pudiera ser el que se las ha 
bía causado.




Se han hecho extensivas á todos" los 
profesores de las Escuelas de Artes y 
Oficios, los beneficios de la real orden de 
10 de Mayo de 1901.
DE MARIMA
Para Ingresar en el servicio activo, han 
sido pasaportados por esta comandancia 
treinta y ocho individuos, con destino á 
San Fernando.
—En esta comandancia sé hallan ex­
puestas las listas de los individuos que 
han de figurar en alistamiento para el pró­
ximo año.
ÍJM s m o iD io
Eli el cortijo de Mejías, del partido del 
Bosque, término de Archidoná, ha puesto 
fin á su vida en la madrugada de ayer,una 
simpática joven llamada Gracia Mejias 
García.
La muchacha, para conseguir sus fatales 
propósitos, Jcuyos móviles se ignoran, 
se proveyó de una cuerda, uno de cuyos 
extremos am.arró á la rama de un olivo 
distante 90 metros de la finca y en la otra 
punta formó un nudo corredizo que se pa­
só por el cuello,y arrojándose al aire,que- 
dó suspendida.
La muerte debió ser horrible.
Los trabajadores del cortijo que fueron 
los primeros en apercibirse del suicidio,se 
apresuraron á dar cuenta al padre,Manuel 
Mejías Ropero, habitante y dueño de la 
hacienda de referencia.
Al llegar el pobre padre al lugar de la 
ocurrencia se desarrolló la triste escena 
que puede imaginarse.
Gracia Mejías contaba 23 años y era 
soltera.
El juzgado,juntamente con la guardia ci- 
vil,se personó en el lugar del hecho órde-
huyendo las diligencias de rigor.
Se hacen comentarios acerca del hecho 
que pudiera impulsar á la infeliz á tomar 
tan extrema resolución.
eiJl « i IBA A
En la villa de Ojérrse ha registrado un- 
robo de bastante consideración, cometido 
por una mujer en casa de sus padres
La vecina de dicha villa, Lucía Martín 
Espada,denunció á la guardia civil que Ín­
terin se hallaba en el horno amasando, le 
habían robado importante cantidad que 
guardaba dentro de un arca en su casa, ca­
lle del Toledillo.
Añadió que los ladrones habíanse apo­
derado de la llave que sirve para franquear 
la entrada al edificio, por haberla dejado 
ella escondida debajo de la puerta princi- 
pm, y que ya en el interior los descono- 
de un pequéño escardi­
llo, habían abierto un boquete en el fondo 
del referido mueble,ven cuanto á la canti­
dad desaparecida dijo que no podía pre­
cisarla, pues su marido, á la sazón au­
sente, era el que la sabía.
Seguidamente la guardia civil se per­
sonó en la casa donde el robo se había 
cometido, pydiendo comprobar la certeza 
de la denuncia.
En la habitación donde se hallaba el ar­
ca fueron encontradas cinco llaves unidas 
por una cinta, que debían pertenecer á los 
ladrones.
Poco después la fuerza supo que una 
hija de la robada llamada Lucía Lorente 
Martín, había sido vista por los corrales 
de la casa, aquélla, con uñ lió en la falda.
Interrogada la Lucía negó toda partici­
pación en el hecho j pero como las llaves 
halladas venían perfectameate á las cerra­
duras que había en distintos muebles de la 
casa aquella fué consignada en la cárcel 
á disposición del juzgado.
Reconocidos varios lugares de las in­
mediaciones de la casa y un huerto donde 
lá Lucía fué vista, no pudo hallarse nada.
En la inisma aoche regresó al pueblo el 
marido de Lucía Martín, Francisco Loren­
te Márquez, quien manifestó que en el ar­
ca guardaba ocho mil reales en plata y 
cuatro mil en billetes del Banco.
Como cada vez recaían mayores sospe­
chas sobre la hija de ambos consortes, se 
practicó un nuevo reconocimiento en la 
casa de aquélla, teniendo entonces la for­
tuna de tropezar con 2.780 pesetas que 
liadas en una funda de almohada y un pa­
ñuelo de yerbas, estaban ocultas en un 
hoyo de la chimenea.
No pudiendo ya seguir en la actitud en 
que se había colocado,la Lucía Lorente se 
confesó autora del hecho, manifestando 
que no sabía el paradero de la restante 
cantidad, pues el dinero lo había escondi­
do sucesivaiñente en tres sitios distintos 
y era facii que se hubiers extraviado.
1̂ juzgado instruye el oportuno sumario.
Aviso
A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel dei Pino,
Especerías números 34 al 38
© r a í a  í ? e a l i s a e i 62i
d e  e x i s t e n e i a s
MURO Y  SAENZ
FABRICANTES DE ALCOHOL ViNICO
Venden con todos los derechos paga­
dos, Gloria de 97‘ á 31 pesetas. Desnatu­
ralizado á 15 ptas. la arroba de ¿16 2i3 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, Seco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,59, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 
Solera archisuperior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pc-
Lágrima y Málaga color desdé 10 pe­
setas en adrante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios espe­
ciales.
Eseritorío.—Alemeda 21




Son tan eficaces, que aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran aliviO'y evitan al enfermo los trastor­
nos á que da lugar una tos pertinaz y vio­
lenta, permitiéndole descansar durante la 
noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
P r e c i o ; .  ILíM A  p e s e t a  c a j a
Farmacia y Droguería d̂ e FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
J o s é  ím p ellitieri  
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago: 
-C o n su lta  de 12 á 2.-M O L1N A  LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.__________ _ ,
M a d e r a s
Hijos de Pedro Vaíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18} 
Importadores de maderas del Norte  ̂
Europa, de América y del país. i
Fábrica de aserrar maderas, calle Doa 
tor Dávila (autes Cuarteles), 45.
s e m í e e a
DE A B IC H Ü E E A
Francesa.—11 pesetas los 11 lj2  kilo. 
Emiliana.—7 pesetas los 11 1¡2 kilo. 
Tomando.— 100 kilos, 10 OiO de des­





DIBU JO S A R TÍSTIC O S 
P R E C I O S  E m N Ó M Í G O S
Castelar, 5 .—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos pa­
ra sócalos y decorados.
4 ’M e d a l I a s  d ©  O f o . 
Bañeras.— Inodoros desmontables.— 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos. eaaiwuKBMBai
Nota.—Garantizamos que la calidad de 
los productos de esta casa es inmejorable y 
no tienen competencia.
S ©  a l q u i l a
un espacioso almacén planta baja en la 
calle dehSalitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada 31.
Optica-Fotografía
INSTRUMENTOS D E FÍSICA QUÍMICA 
CIRUGIA Y  MATEMATICAS 
A RTÍCU LO S VARIOS
La antigua casa Rieumont
E ST E B A N  LO PEZ ESCO BA R, S. en C., trasladada.
á calle de GrRANADA 31, (esquina á la de CaJdereria)
Verdadera rebaja de precios sobre todos los artículos de este conocido esta­
blecimiento.— Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, á cuatro 
pesetas.
Se venda un carruaje nortaamerioano
d.e l0 3  lla-rsOLSLcloa 
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARÁ M
L i n e a s  d e  v a p o r e s  e o r r e o s
■ Salidas fijas del Puerto de Málaga.
Cafó y Restaurant
LA  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—M^lLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin 
co de la tarde.—De tres pesetas en ade 
lante á todas horas.—A diario. Macarro 
nes á la Napolitana.—Variación en el plat̂  
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Los Extremeños
PEDRO  FER NAN D EZ .
N u eva, 5 4
Salchichón Vich cular superior á 7 y 7 ‘50 
desetas un kilo.
Jamones gallego, por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas á 4 ‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la casa' 
1 kilo 5 pías, y 3 kilos á 4 ‘75 id. id.
Longaniza malagüeña, 1 kilo 3 ptas’, y lle­
vando 3 kilos á 2 ‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2 ‘60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca un kiloi4‘5Ó 
pesetas.
Cajas de merienda con surtidos variadqs 
na ra. viales jtfi3£erla^de^2.A5Jlta^.A -una..
Panadería Española
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca extra superior, á Ptas. 0,40
Panes y medios 1.® superio»’, id. 0,35 id. 
Fábrica: calle Churruca núm. 6, 
Despncho: Moro de Paeria '̂í̂ ijeva, 5.,
? El vapor trasatlántico francés 
,i , K m i i f
I aldrá el 9 de Enero para Melilla, Ne- 
nours, Orán y Marsella con trasbordó en 
;Marsella para los puertos del Mediterrá- 
j  co, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.'
El vapor trasatlántico francés 
F o i t o u ^ -
saldrá el 10 de Enero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
:i A q u i i t a i n ©
saldrá el 26 de Enero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carra y pasaje .dirigirse á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Josefa Ugarte Barrientos, 28, Málaga.
SsUnete de Misage y díineasia siiecal
MÉDICA Y ORTOPÉDILA 
— DE —
J o r g e  M ,  U ^ n d e l l
í de la Universidad de Helsingfors.
4 A la m e d a  de C a rlo s  H a e s  
ff (antes Hermosa) nú m . I  p ra l .
I  Horas: de 8 á 12 y de 2 á 7.
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en artículos de Quin- 
callá; Merécría Adwnos. para la~. confeo- 
ción de trajes. Perfumería, Tiras borda­
das y de encages. Lanas, Algodones é Ri- 
los para distintos trabajos, Bugías ingle­
sas, Telas impermeables para cama. Bisu­
tería, Calzado de goma marca «Boston» 
y de fieltro para abrigo. Boas de piel y 
pluma y artículos de todas clases.
Plaza de la Constitución, calle Granada 
y Pasage de Heredia.
AI.MACEM
Se alquila uno en la calle San Telma,14 
En la misma casa informarán.
YENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas, 
apaisadas, de nueva construcción y propias, 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informorán.
LA LINDAGrrai) carnecería reguladora 
Cali s San Junn, núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia 
riamenie por los señor es profesores veteri­
narios nombrados por eí Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carné á gusto del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 re. 
En limpio, superior calidad, la id. . 9 id.
Terr era superior, la id....................... 12 id.
Filete, laid . . . .  , . . ., I2id,
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
Nota: Todos los m eses se hará una rifa, 
de un buen mantón de M anila ó de un prel 
cios'v vesiido de seda, que se expondrá A 
la vista del público, renieodo d «réch ó ’á̂  
una papeleta para dicha r-fa,lpda la person 
que compre « n esta casa una I bra de carne.





Y  SU S VIN O S 
F IV O  GADITANO 
T IO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
SO L ER A  1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar  
Lo vende todo» lo» buenos e s tá b il-
eim ierrioB .
SANATORIO QUIRURQIGO
DENuestra Sra. (iela Victoria
San Patricio, 11. Málaga 
B R . J .  HURRTAS liOZAIfO
Operaciones de todas clases. Csnsulta eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde. Habitaciones in­
dependientes para los operados, jeon esmera­
da asistencia;
Para entierros
Carm ájes de alquiler
Monopolizado este servicio por empresas 
cuesta cinco pesetas por coche..
Los que constitujmn las pajadas estableci­
das en la plaza de Uncibay y Plaza del Tea- 
ítro, están á la disposición del público á los 
precios siguientes:
Al cementeúio de San Mi- 
’ gúel. . . . . . , ,  .P ta s . 3,75
Al cementerio de San Ra- • 
fael. . . . . ,  4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos; Plaza del Teatro 45  
(cerveceria)
Grandes Almacenes
B E ' T E J m O S
F.MasólBrruella
Al objeto da dar mayor facilidades a  su 
distinguida elientela, esta casa acaba de 
montar.
Un taller para confeccionar á la medida 
abrigos de señora en toda clase de pre 
d os y tamaños y con arreglo á los patro 
nes de la más alta novedad recibidos últi­
mamente de París. :
Variación constante del surtido de lanas 
fantasía para vestidos de Señora.
Boas de todas clases y p r^ o s .
E xten so  surtido en tapetes de Alfom 
bras y de mesas en todos tamaños.
Gran colección de telas para caballeros 
en calidades acreditadísimas y económi­
cas.
j^jm ulas .»esp.30i%!©S'. para: toda - cultivos
I ÁIEPOSITO £M MAMOA: Cii%rtei@8 .23
BSrección: GEÁSÍADA,4Álíi(5ndíga núma. 11 y IB
Bespaolio de Vinos de Vaidipeies TIMO
C a lle  ® an  J u a n  d e c i o s ,  2®
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han aeordado para darlos á conocer al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepena tinto legitimo,Ptas.6. 
Il2id . id. id. id. . » 3.—
Il4id . id. id. id. . » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto Iegííimo,Pt. 0,45 
Botell^ de 3j4 de litro. . . .■ » 0.30
1 ar. de Valdepeñas Blanco. 
Il2 id. id. id. ,
l l4 id . id. id. .
Un lítfo id. id. .
Botella de 3i4 de litro . .
Ptas. 6 .— 
. » 3 .—
» 1.50 
» 0.45 
» 0.3'0J ío  o lv id a r  la s  s e ñ a s : c a l le  Sam  J u a s i  d e  D io s ,
Nota .—S e garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este esíableci^nientoabo- 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al produg,b de la uva.
Pqra comodidad del público hay uiia sucursal del mismo dueño en eaíle Capuchinos* 
número; 15,
G i ? á 2 i d e s  A l m a c e n e s  
T E JID O S
■ DE
i Se realizan grandes partidas dePaheria, 
Toquilla.s punto. Lanas y tejidos de algo­
dón pafa señoras.
Man|)nes punto desde 6 pesetas y Man­
tones ifna de 1,25 pesetas en adelante.
Abrigos confeccionados para caballeros 
de 35 áj50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el metro 
á 2 pesetas. '
Mantas lana encarnadas de 20 pesetas á 
12,50 ptsetas, ,
BoasMongolia desde 12 pesetas.
SérVíGÍo de la tarde
ero
en
b  1.* Enero 1907.
D e t e n c i o n e s
llpy fueron detenidos é ingresados 
la d|rcel monseñor Bergamasaqui, el Reo 
tor y el cocirteró del seminario y un canó- 
|nig|úe la catedral, acusados todos ellos 
di' haber suministrado alimentos nocivos 
;a l^- seininarlsíás.
/|:conducirIos á la cárcel,el populacho, 
y especialmente las mujeres, rodeánrólos, 
profiriendo amenazas é intentando íin- 
icharlos. ,
Phla impedirlo, tnvierói. los gendarmes 
quel dar una carga.
De provincias
ElFEBKOUiDELDnp
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pro­
cedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una' á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMQS, 14 bajo.
BAMCO HIPOTECARIO
d e  E g í p a ñ a
Delegado de propaganda de Málaga y 
su  ̂provincia d o M  M a i m e l  F e r -  
laaiidez Gómeaf 9 , Goi?tiiia 
d e l  M u e l l e  m i i m .  9 7 ,  quien 
contestará grátujtameníe todas las con­
sultas gue se le hagan y facilitará cuantos 
antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmentehace sus préstamos á 4,25 
0{0 interés anual.
ATENCION
Conviene visitar la tienda de la Marina 
donde como de costumbre, se encuentra 
el mejor surtido en artículos flno§ y los 
especiales de estos días.
Pre«io§ eiohámicos
1.® Enero 1906. 
D e O éaña
Mil reclusos del correccional se amoíi- 
ínaron para protestar de los severos casti­
gos que impone el Director del estableci­
miento.
Los enseres y maqúinaria de varios ta­
lleres fueron destrozados por los revolto­
sos.
Fué preciso que fuerzas del ejército los 
acorralaran y amenazaran con disparar 
sobre ellos los maüsser para que depusie­
ran su actitud.
Todos fueron encerrados en, las celdas, 
instruyéndose seguidamente las oportu­
nas diligencias para, averiguar quienes ex­
citaran á la protesta.
j De Baiícelona
Todos los detenidos por inspirar sos­
pechas de que fueran los autores de la 
bomja, han sido puestos en libertad,
T -ln  la Rambla hay patrullas de la guar­
dia |ivil.
' A causa de haber regresado á, los
rregno parlamentaria se proveerán las ca­
pitanías generales,
Weyier se halia contrariado por las di­
ficultades que toca para realizar su deseo 
de cubrir las capitanías, sie.ndo posible 
que no tarde en dimitir la cartera.
Los conservadores inuésíranse esperan­
zados de, que las elecciones provinciales 
las hagaiMaura.
Servioio de la ooofie
Del Extranjero
_  1.‘ Enero 1907.
, De. M oseow
La policía ha descubierto un complot 
tramado para matar á 27 personajes.
D e MewlT©]!?¿;
Los muertos resultantes del choque úú 
trenes ocurrido ayer cerca de Washington 
son cincuenta y tres. ’’
D e H ab an a
Témese que estalle la revolución en to ­
da la isla,si Roósevelt persiste en su plair
La Tepública desea llevar á cabo las; 
elecciones inmediatamente, y que Cuba se  
gobierne por sí sola, retirándose de todo* 
el territorio las trocas yankes.
Los rnoderados dicen que prefieren lá  
revolución a un Gobierno negro, opinan­
do que antes de Junio reinará la anarquía 
en la isla.
Espérase que las potencias obli//uen á 
los Estados Unidos á ejecutar lo/T com­
promisos que contrajo por el tra/cado de 
París. /
Presidente _hamanifesta;^o que sí
estalla la veyolución, los nort^anierLcanos 
ocuparían la isla, restablecjf0ndo el oro- 
tectorado. / ' ^
. D e ' '
En breve marcharáiya Nicaragua los co­
misionados de Béjar/jue han de gestionar 
con aqqel Gobiernio las condiciones de la 
emigración.
Confían en eYpueblo que se llegará á 
en cuyo caso embarca- 
de F^b^ ^^^jsdores el próximo riies
Deprovincias
'tadds por el suceso de las bombas, nótase' 
eil la ciudad bastante desanimación.
Una pareja de la policía secreta, acom­
pañada del golfillo que manifestó súeerti- 
dutebre de reconocer al sujeto que depo­
sitó la bomba en el urinario,;, recorre las 
calles :de la 'población y de las afueras 
con objeto de-buscarlo. ’
De Madrid
I  1.® Enero 1907.
IÍ©mtoi?amiento probable
indícase al señor Tenorio para desem­
peñar la Dirección general de comunica­
ciones.
L e y  iníatil
Los patronos panaderos esfuérzanse 
para suprimir la ley del descanso domi- 
nieal. ,
A eon teelm ien to
Espérase, que durante las vacaciones 
parlamentarias ocurran acontecimientos 
políticos.
, R efo rm as m ilita re s
Desde el día primero de Mayo só aiN 
mentará el sueldo de los capitítaes del 
ejército á 3500 pesetas-, de los prifneros 
iíertlentes.á 250Q y eJde los_seg'undos é  
2115, ' ~
Además se amortizarán el 25 por cíenñó 
de las escalas de jefes y capitanes.
«El Globo»
Dice «El Globo» que durantq el inte-
_  _  1 Enero 11907.:
D e  S a a t a n d . © ^
A serias por la 
estación de Golbardo,cayer4i á la v̂ ía dos 
hallarseAbierta laporte- 
viajaban.
Uesespeiada la m a^ e, Fermina Sán-i 
def coche^ accidente, arrojóse
' algunos viajen
disparos de armas 
^SPíj^ogranPio que parara el convoy. 
IX y frieron recogidos,
resu ltad o aquélla grave y éstos ilesos.
de nuevo los viajeros, 
partió el tren, oyéndose á poco que pita­
ba reiteradamente un mercancías.phe|)Ios los numerosos forlsteros e sp a n -^  ' A fém O rS
o '^ descendieron pre­cipitadamente á tierra. 
elSoqím^'^^^ guardafreno pudo eviírif 
D e  B i l b a o  /
caíóllea activa/sus 
trabajos á fin.de celebrar el día 13 ur//mi-- 
tin y una manifestación para proteat/^r del 
proyecto de asociacionel «̂ 1
Extenso surtido en loza, cristal, vaoillas y aríiculos de adorno. Cuadros espejos de te
c h o s ^ L ú P ^ i s í r i b u ^ '  400 ran­
chos entre los perjudicados p ;^ e l  íempo-
^En Bandi falleció un yj^oino á rnnt;'»- cuencia de haber tronez-zi  ̂  ̂cons^ hrp con un alam-bre^desprendido de lya^nstalacion eléc
A leo lea
Un deinenteydP^^j,,.(3 un tiro á Daniel
P%tendió matar á su madre.Bode,y mq
D e V i l U x ^ e w
,'Jp d e l . A r i s o M s p o  
nevadas.
o f íy Z '° s ( t lu g a re s  incomunicados, 
oc adLí ,registrado nuevos hundimientos.
 ̂ S ag im to
apedreado el arrendatario de 
con,surh:os y el jefe de policía,
-D© Sai?©eloiaa 
_ R a terminado, la vista de la causa ins- 
Liíida por la estafa de Casa Riera.E}.tribunal condena a los tres procesa­dos a ocho añ|s de prisión.
■En Valls detúvola policía á nn sujeto 
pbr sogpechajde que estuviera complica 
do en el .asunto de la bomba. ^
JOSÉ ROMERO MARTÍN 
COMPAÑÍÂ  3?.
1
OO'lgi R O Í » I J Í u A R M i é r e c í l e i s  S  d e  ] E i i e i ? o  d e  i S * 0 7 .
s3azs{gKg(?rorô
Llámase eí detenido Mateo Vela, ha- 
iendo declarado que era prófugo y venía 
e: Montpellier con objeto de gestionar 
iertos asuntos.
Durante el interregatorio iiiGurrió en va- 
¡as contradicciones. *  '
A l i e a n t ©  ■
Por efecto de haber encargado el Ayun- 
imienío al nuevo arrendatario Me cónsu­
les el cobro cinco mil duros corres- 
endientes al mes último, los carniceros 
¿?negaton á matar.
Para evitar un conflicto el arrendatario 
xeció cobrar con arreglo á la tarifa an- 
:ri6'r.
En su virtud se restableció la írahquili- 
iad pero con motivo de ^haber dispara­
do manos crimínales un ruidoso petar- 
), alarmóse grandementCiel . vecindario.
B e  Gasstellém /
En el pueblo de Figuerola se reunieron 
s pastores bajo la presidencia del alcaí- 
!, para tratar del arriendo de los pastos. 
La acalorada discusión promovió im se- 
) tumulto.
Uno de los que más acremente debatían 
sparó un tiro, que por fortuna no hizo 
anco.
—Los consumeros se han declarado en 
;elga, negándose á aceptar el nuevo re- 
imento establecido- por el municipio 
ra la explotación del matadero.
Los /concejales se han reuníSo para 
murar el conflicto, 
i B ©  V a l e n e í a -  
Huelgan los matarifes, por no aceptar e| 
mentó de los arbitrios. ^
il Ayuntamiento aséguro qué po faltá'á 
rne.
3>© M a M in  - 
5on objeto de censura las personalida- 
5 de Galicia que han permitido la su- 
jsión de los trasatlánticos.
De Madrid
1.® Enero 1907.
^ a l i e c i m i e n t o
ria fallecido en esta capital don Rafael
mdez Romero, tio del señor Canalejas.
ii C o n s t o
Wañana se reunirán los ministros en
iisejo.
A p i ’o b a c i ó n
l1 embajor de París corñunica que el 
lado de su nación aprobó la consíruc- 
n de los ferrocarriles íranspirenáicos.
I J u i v e r s a l ' , , ,
faciendo este diario, un resúmen del 
) 1906, dice que se han dado pruebas 
ras é inequívocas de nuestra evolución 
endente hacia una superior forma de 
stencia nacional.
d e  M a d i d d s ,
)ice este importante diario:. Debemos 
ritamos del resultado de las tareas par- 
entarias y muy señaladamente de la 
obación de los presupuestos., ■
Mientras nosotros hemos conseguido 
; triunfo,merced al patriotismo de todos 
a legalizar la situación económica, 
ncia no pudo aprobar los suyos, te­
jido qué recurrir al remedio de las do- 
jas partes provisionales.
á  A n d a l u e i a  
ps príncipes Adalberto y Pilar de Ba- 
a marcharon á Córdoba y Sevilla.
1 excursión durará tres días.
B ©  c a s a
rey y el infante don Carlos cazaron 
en la Casa de Campo, cobrando más 
£1? perdices.
‘ '^ 'iS s p a ñ a  M u e v a , ,
p e rio d ^  del señor Soriano, se ex- 
aen estos'términos: Nosotros lucha- 
»s por la rnoMíidad, por la república 
r ía  ampliación: de la tolerancia de 
)s, pero sin llevar al exterior nuestros 
2ños. Para nosotros todo hombre 
)ral será execrable, por muy republi -̂ 
) que se titule.
“ 3E1 C o r r e o , ,  
ice El Correo que la Gaceta publica, 
presupuestos, y que para conseguir, 
)robación de los mismos, tuvo el Go- 
10 que enagenar totía su autoridad.
2 año más y un presupuesto nuevo..>,■ 
es lo único que resulta en el haber de 
tual situación política.
lede, pues, apuntarse que lá época de 
aparece como un año desastroso pa- 
política liberal, y, aún hablando en 
inos generales, para la política espa-
c o m b i n s  e i é n
d ©  g -o b  © m a d o r  e ®  
i; îinistro de la Gobernación aprover 
i lai? vacaciones parlamentarias para 
ar Ióv>que resta de la combinación dé 
fn a d o re ^
^ ó r r o g a
ha prorrogado el convenio del Ban- 
•bre Tesorerías,,
JL sls  v a o a e i o n e s
íese que se prorrogarán las vacado- 
larlamentarias, por consecuencia de 
•isis que habrá de plantear el ministro 
.Guerra con motivo de las dificultades 
iponen los consejeros á cubrir lass 
.amias gerierales.
s ministeriales continúan afirmando 
ip se proveerán las vacantes por abo­
que-las tareas parlamentarias se rea- 
rán en la fecha indicada. ;
junos aseguran también que la crisis-̂  
anteará después de la reapertura de, 
s, motivándola el disentimiento de 
linistros.
1 se sabe sí solo dimitirán los dísgus- 
f ó todo el Gabinete, 
g a r m n t o  d e  d i m i s i ó n  
[Correspondencia de Españaaco\é la 
ia de que Weyler ha expresado la 
abilidad de abandonar la cartera, y
2 que en determinada» regiones impe- 
;criterio opuesto á la provisión 
apitanías.
mbién se hace eco el mismo diaripl 
evuelo que se nota en los círculos.mi- 
s, deduciéndose de conversaciones 
nidas por los asistentes á dichos 
que el ministro de la Guerra hizo, 
ro^uesta en la que figuraban generar  ̂
je actualmente ócíipan puestos en un 
ribunat'del ejército, fracasando la 
jorque ^na nita autoridad entendió 
jquéllos o'ebfaá' continuar desempe,"
> sus cargos;,
S o i te i t ia d .  s
íez Caballero ha telegrafiado á nues- 
breseníaníe en Suiza que solicite del 
Irno helvético,la designación de.jefel 
ilicía marroquí, según se convino eif 
hferencia''de Algecíras. 
fnbién será'^e la competencia,del tri-S| 
riederal las "cuestiones litigiosas á 
é lugar el establecimiento del Banco, 
arruecos.
E n  p a l a e i o
ga Armijo, Romanones y Navarro-^ 
ríer despacharon hoy con el rey.
§  Este firmó varias resoluciones sobre 
competencias y diversos decretos conce­
diendo nacionalidad’española á distintos 
súlditos marroquíes..
Parece que Navarrorreveríer se mues­
tra contrariado por la supresión del artí­
culo Í8 de la Ley de presupuestos, que él 
reformó.
H e n i s i i i e i a
y  M o m b 2? a m i e s i t o  
Asegúrase que Abella ha renunciado el 
acta de.Becerreá,para poder aceptar la di­
rección de las minas de Almadén, cuyo 
cargo le han ofrecido.
■ En la vacánte se presentará Alba, con 
carácter ministerial.
Parece que en la elección tendrá que lu­
char con dos contrincantes.
Heeepeiési
‘ Con, motivo de la festividad del día y 
siguiendo la costumbre de todos los años, 
en lá embajada francesa se ha celebrado 
una recepejón que estuvo muy animada.
Los asistentes pronunciaron discursos 
patrióticos.
El acto resultó brillante.
«ILa C o rre sp o n c le iie ia  
Prosigue La Correspondencia de Espa­
ña su campaña acerca de como se admi 
nistra y como se defrauda; y tratando de 
Ja s  cantidades que deben tributar las co 
Tridas de toros,se extraña de que en Mála 
ga tan solo figure una corrida y que haya 
pagado á razón de lleno completo impor 
Jante pesetas 17.868, siendo así que, los 
llenos de la plaza de Jaén, que no tiene 
mayor cabida, ascienden á pesetas 35.633 
con lo que se demuestra que hubo de,- 
fraudación.
R om anoii© ®
El ministro de la Gobernación ha anun 
ciado que va á ocuparse con actividad de 
la reforma de policía de Madrid y Barce 
lona.
pTam bien se propone presentar á las 
cortes ün proyecto para la persecución 
de, los anarquistas, con objeto de depri 
mir los atentados.
Dicho proyecto ,1o redactará en unión 
del Sr. Barroso.
B eseiiS d o
Por un descuido no se ha publicado en 
la Gaceta la combinación de gobernado 
res.
H u e lg a
Júzgase inminente la huelga de panade­
ros.
El alcalde y el gobernador se muestran 
décididos á proceder con energía.
Ambos vienen celebrando frecuentes 
ecnferencias para asegurar la provisión 
de pan.
TELEQRAmS DE UL TIMA HORA 
2 Enero 1907 
«Muiuaneía»
Telegrafían de Roma que ha derribado 
en Tagiari, á causa de importantes ave­
rías en las maquinarias,el crucero español 
Numancia.
Tan pronto las repare marchará á Ma- 
hón.
B©  O des'sa
Comunican de Odessa que'Ios huelguis­
tas inientaron volar un vapor.
B© T au gei?
Tele^grafían de Tánger que el Raisuli ha 
ámenqzndo á los jefes de las Kabilas dél 
Pach con arrasarles las cosechas y que­
marles los aduares si persisten en some­
terse al delegado del sultán El Guebbas.
El Raisuli ha reunido á muchos de sus 
partidarios en Ziqat, donde apresura los 
trabajos de fortificación y acopio de vive- 
res y municiones, en previsión de un ata­
que del Guebóas, declarando además que 
obra autorizado por el sultán, pues las 
cartas en que se le destituía son apócri­
fa s . '
.E/21 I io i r o s ?
d ©  F © 3 ? ia a is d e 2 S  B a to s ? !? ©
La sesión celebrada por el Ayunía- 
mienío de Coruña ha constituido un bri­
llante éxito para el Sr. Fernández Latorre.
El primer teniente de alcalde, jefe del 
partido republicano, al que viejos resque­
mores le separaban de Latorre, ha pro­
nunciado un brillante discurso declarando 
que. en vista- de las grandes mejoras que 
se han realizado en la ciudad, gracias á 
los trabajos del Sr. Latorre, depone las 
pasadas prevenciones que de él le aleja­
ron.
Propuso la colocación de un retrato del 
Sr. Latorre en el salón de sesiones, que se 
convoque al vecindario para que acuda 
recibirlo cuando llegue y que se le procla 
me cándidato nato para la diputación 
Cortes,
Eí Alcalde se adhirió á estas proposi 
dones y pidió que también se le nombrase 
hijo adoptivo de La Coruña, como asímis 
mo al Sr. García Prieto.
La corporación acordó de conformidad 
 ̂ B© Madi»id
Han sido descubiertos nueve monede­
ros falsos y detenidos eií varias casas.
Le han sido ocupadas algunas mone­
das y varios billetes lejítlnios,
© O C IE T É
t i u m  DE M R e E
. CeihentdB especiales toda ela* 
«fi de trabajos. ^ v !
Las fábricas más tójj&ltánle# del 
mundo por su produeción y bondad 
de sús productos. Produccióij fiíari» 




E l  U a v © F O
de
Femando Rodríguez .
SANTOS, 1 4 .-M ,L A G A  
Establepimienío de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas cláses.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de P ís. 2 , 4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 ^ 5 ,1 5 -  
—6,25—7—9— 10,90— 12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
uni-Está reconocido 
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. O  j ' i s i i r
Setenta y ciii co años 
de progresivo éxitos y 
las muchas y altas re­
obtenidas locompensas
atestiguan.
U M I G A  a i A R C a  L E e l T I I Ü A
h o ja : DE'PARRA Y CARROZA TffiUfíFAL
( L l a m a d o  p o r  e l  p ú b d e o  O jé n  P E D R O  M O R A L E S )
D e s t i l a c i ó n  e s p e c i a l  r ie  G i n e b r a  ‘ ‘B A  F A M A , ,  q u e  c o m p i t e  e n  c a l i d a d  c o n  l a s  m á s  
r e n o m b r a d a s  m a r c a s  d e  P l o la u d a  p o r  s u  f i n u r a  é  i r r e p r o c h a b l e  p m r e z a . F a b r i c a f i ó n  d e  a n i ­
s a d o s  s e c o s  s i ^ e r i o r e s ,  c o g n a c ,  r o n ,  l ’c o r e s ,  c r i a n z i y  e x p o r t a c i ó n  d e  v i n o s  f i n o s  y  g e n u i u o s  




Carlos Brüu en liquidación
P i a e r t a  d © l  íM slf  1 9  a l  2 3
punto, espeGran! surtido en articules de 
cialmente en Camisetas ypantaIones .de Lana 
para wiÉservarse de los fríos de la presente 
estación, fa jas, rodilleras, petos y zapatos de 
dormir.
Sección de S a s tre r ía .-B ie n  atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géneros 
de calidad garantidos, rápidamente y por pre­
cios al alcance de todos los bolsillos.
Franelas finas para camisas en Lana y Al­
godón,
Impermeables.—Zapatos de Goma. M an ta^ , 
de viajes y demás artículos de temporada.
P u e r t a  d © i  M a r ,  1 9  a l  2 3
la
1 ,
Cinsírucción y Reparación 
clase de objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a r s í a  V a s q u e z
Carmen, 36  (FARMACIA).-Málaga.
toda
n o t i c i a s  l o c a l e s
LA  ALEG RIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez,
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
‘̂ eías 1‘59 en adelante.
' A diario callos á la Oenovesa á pesetas 
0 ‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cose­
chero Alejandro Moreno, de Lucena, sé 
expenden en La Alegría.— 18, Casas Que 
madas, 18,
;J> iscos fe to ric id as
a l  s a ló l  de'€roiJffiález
Los médicqs lo recetan y el público lo 
porclama como medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y 
:toda clase de fiebresrinfeeeiosas, Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se- 
;guro„
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 




; h A  A B I J  I
‘Ĉ ĉóktéis iahdoaáóH con
ĉ ú&OB de Guayaquil, Cftíftca» y Cey-
IftK, coa vainilla ó ca.nei . '
jgspeeíaUdad en cafés tostados y 
crudos de Pueíto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedeneiAS.
: Tés ñno8 y aroraáricos da 
Ceylan é India, , ;■
■; Caslaíif» 8 _
Sobrinos de J. ílerrers Fajardo
GhiSf^
J u e z ,—Se ha encargado nuevamente 
de su destino, el juez, de primera instancia 
de Alora, D.Eduardo Martos de la Fuente.
DÍchLos.— Se ha efectuado la toma de 
dichos de la señorita Encarnación Tudela, 
con, el perito mercantil don Eugenio de la 
Torre Navarro.
IiJau g -u ración .—Ayer se inauguró un 
nuefo servicio de tranvías eléctricos, en­
tre el barrio de Hueíin y la Plaza de la Vic- 
íori^
L o s  ta b la je r o s .— Una'comisión de 
tabl^eros visitó ayer en su despacho al 
Alende para hacerle presente el disgusto 
qu^reinaba entre los individuos del gre- 
micl'por ciertos recargos que sobre el de­
güello de reses se les ha impuesto.
ELAlcalde les manifestó que así se ha­
bía meordado en los presupuestos, y no 
hablndo aquéllos reclamado á tiempo, 
no # ía  medio hábil de complacerlos.
A®nsejóles después que formulen su 
peti(|ón cuando empiecen á confeccionar­
se íos presupuestos de 1908,
Los tablajeros se dieron por satisfechos 
depusieron la actitud en que se hallaban 
sea la dé no sacrificar reses ínterin se 
les cobrara el arbitrio en cuestión.
El señor Delgado López, en compañía 
del señor Martínez García, se trasladó al 
Matadero y á su presencia se efectuó la 
matan z4:
^Cura||os.—En la casa de socorro de la 
calle dejMariblanca, fueron curados:
^ Jo s é  ^rrano Alarcón, de una herida en 
m.anoíEquierda, casual.
Marís^para Casares, de una herida en 
la regióí|occipiíal, por calda.
U n a  la m a c lia  a g r e s iv a .—Carmen 
Cuenca Éalacho (a) la Camacha, habitante 
éra do Santa María, incomodada 
co Cdrlos Ous Asencio, dió’ á 
Ipe, descalabrándole,
^~usfué curado en la casa de 
:e la calle de Alcazabiila, 
cha se vino ella sola á la vari- 
•duana.
en la C 






P e d ra d a .—En el Arroyo del Cuarto 
recibió áyér uña pedrada el niño de seis 
años Francisco Medina ;Velasco, resultan­
do con una herida contusa en la frente y 
una erosión en el párpado inferior de­
recho.'
El niño fué ebnvenieníemeníe asistido 
en la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo, pasando luego á su domicilio.
T ítu lo .—Por el gobierno civil ha sido 
autorizado un título de guarda jurado ex­
tendido por la alcaldía de Alhaurín de la 
la Tiarre á favor de Miguel Ledesma Fer- 
nándbz,
A M m aeió n . — Fué extraordinaria 
aninmión que ayer hubo en los alrededo 
res dellá^Galeta y en la barriada del Palo.
¡Buen 4í¿ pára cocheros y empresa tran­
viaria! I
. J tü ia i& iG l .—Para cantar cinco fun­
ciones enl^ervantes ha sido contratado el 
eminente t mor Julián Biel.
(¡Q,ué d ju r r e , p u es?—En atento besa 
la mano r ?s participa el Sr. Delegado de 
Hacienda i ue al Administrador de la lote­
ría núm. ¿ se -le facilitaron fondos' para 
pago dep emios menores,el 29 del actual, 
¿Qué oc jrre, pues?
Defiin^ io n .—En la provincia de Lo­
groño ha i allecido el antiguo comerciante 
de Málagí doĴ  Vicente Martínez, sobrino 
de don ine bente Martínez.
' Reciba su familia nuestro pésame.
E n fe r r  .á'.— Continua enferma de cui­
dado la se íora doña Trinidad Jáuregui de 
Eriales. . ;
Deseamb4vivamente su alivio.
E n  l ib e r ta d .- H a  sido puesto en li­
bertad projbisional, José Zamora Sesé, que 
se hallabajrécluído como presunto autor 
de un deli&fde disparos.
O rtas.-f-Créese que en Febrero vendrá 
á Málaga, íaCtuando en uno de los teatros, 
la companja de Casimiro Ortas.
fa m il ia .—Ha marchado á Vi- 
2, donde pasará algunos días 
ilia, el presidente de esta Au- 
; José López González. 
) i r e c t iv a —La de la Sociedad 
elegida para el nuevo año ío- 
5ión hoy miércoles á las ocho 
í la noche.
,a.—Se encuentra enferma 
3sa del capataz del Muelle don 
irhírez.
Deseamb's su alivio.■r
C om piijpm isarios.—Bajo la presiden­
cia del alcalde, Sr. Delgado López, y con 
asistencia de algunos señores ediles 
tuvo lugaJ ayer tarde en el Ayuntamiento 
la elección dé compromisarios para la de 
senadores.
U n  e scá n d a lo  y  u n  b e r id o .—A las 
diez de anoche sintiéronse pitos de alar­
ma que partían de la casa núm. 11 de la 
calle de Calderería, Personado en la mis 
ma el inspector D. Francisco Alvarez 
Blanco, encontróse con que se .hallaba 
herido Francisco Tarasú Mirajola, que 
fué curado en la casa de socorro de la ca­
lle de Alcazabiila de una herida contusa 
con erosiones en el ojo derecho, de pro­
nóstico leve.
Dicho señor manifestó que al ir á recla­
mar á su esposa Jerónima Lara González, 
que habita en la referida casa en unión de 
su m.adre, fué ultrajado y herido por don 
Francisco Sinías Alarcón, á quien detuvo 
la policía, poniendo más tarde en libertad.
, Al detenido se le ocupó un revólver 
sistema *Smith».
. R iñ a .—En la casa núm. 16 de la calle 
Cristo deja Epidemia, riñeron ayer Ma­
nuel Carreño Soria y Cristóbal Ramos 
Flores, resultando éste con cinco heridas, 
calificadas de leves, en la cara y cuello,
Con SI 
Ilamanriqi 
con su fai; 
diencia, 




B n fe r iá  
señora esa  
Eduardo M:
E  1 P u e ü t e
- á l a m i i f d a ,
Almacén d
Precios sin competencia. Calidad garantizada
( e s q i a i s i a )
vinos ¥ aguardieiites
vino seco 
» dulce. . . 
» P . Ximen, . 
» Seco Añejo. 






















Desde ocho arrobas precios convencionales
Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella
triple anis. » 30 1 » . . . .  ̂ .
» doble » 25 1 » ..................























de las que füé curado en la casa de soco­
rro de la calle de Alcazabiila.
El Carreño fué detenido.
U n  ro b o .—A las seis de la tarde de 
ayer se cometió nn robo en el piso segun­
do de la-casa núm. 34 del Muro de San 
Julián, en donde habitan D. Dámaso Ló­
pez de Uralde y don Antonio Prieto Bus­
tos.
El robo consistió en varias prendas y 
alguna cantidad en metálico.
Los autores no han sido habidos, igno- 
rán dose su paradero.
O tro  h erid o *—En la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo fué curado anoche 
á las nueve, Francisco Rey Campañez, de 
una herida leve en la cabeza, que le pro­
dujo en la calle donde habita, Plaza de 
Arrióla núm, 10, un individuo llamado 
uan Birné López, el cual fué detenido y 
puesto á disposición del Juzgado Munici­
pal de la Alameda.
H o te le s .—En los hoteles de esta po­
blación se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón: D. Francisco Rodríguez, 
D. José Zabridegoíia, D. Cecilio Torres y 
D. Ramón Carnicero.
Hotel Victoria: D. Ricardo Delgado y 
D. Demetrio Revert.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes señores:
Don Jorge Pastor, D, Juan Puche, don 
Enrique Guzmán, D. José Mateos, D. Se­
bastián Carrasco, D, Julio Orfiia y don 
Isidro Sullirana.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
El anuncio del hermoso drama de Leo­
poldo Cano La Pasionaria, sirvió de ali­
ciente para que anoche se hallara el teatro 
completamente lleno, con una entrada de 
esas que las empresas y los artistas seña­
lan con piedra blanca. -
La representación fué un continuado 
triunfo artístico para todos los actores y 
especialmente para la Sra. Cobeña (Car­
men) y Borrás, Ja primera por la admira­
ble expresión dramática'que dió á su parte 
de Petrilla,Y el segundo por la naturalidad 
brío con que dijo los hermosos versos 
que el autor pone en boca del simpático 
guerrillero de Cuba, Marcial.
El público no cesó de interrumpir con 
aclamaciones de entusiasmo y grandes 
aplausos todas las frases atrevidas que, 
como tremendos trallazos,descarga/línrc/ú’/ 
sobre toda aquella gente hipócrita y de­
pravada, pudibunda y disoluta que tan 
gráficamente ha sabido pintar en Su dra­
ma predilecto el insigne Leopoldo Cano.
La Pasionaria es una de esas obras que 
llegan al corazón del público, que hacen 
vibrar las fibras del sentimiento y que 
arrancan exclamaciones de protesta con­
tra la hipocresía cubierta con la máscara 
de la virtud, y gritos de entusiasmo al oir 
las frases aceradas con que la verdadera 
honradez y la nobleza fustigan á esas gen­
tes que, como dice muy bien el poeta 
Son rezadores maestros, 
pudibundos y contritos, 
que andan cambiando delitos 
á cuenta de padre nuestros 
y á esa sociedad á quien interroga y apos­
trofa diciendo:
Hurtar honra á una mujer 
con engaños ¿es venial?...
¡Y estremece el juicio oral 
del robo de un alfiler!
En resúmen, que La Pasionaria obtuvo 
anoche un éxito colosal como merece una 
obra de tales tendencias y tal em.puje.
En la interpretación ya hemos dicho que 
se distinguieron notablemente Carmen Co­
beña y Enrique Borrás.
También trabajaron con gran acierto y 
discrección, las Sras. Cobeña (Josefa) y 
Boisgontier, y los Sres. Rivero, Requena 
y Díaz Adame.
■Hf» *
Esta noche se representará el drama 
L)on Juan Tenorio, cuyos protagonistas 
desempeñarán la Sra. Cobeña y el Sr. Bo­
rrás.
He ajquí el programa de la función que 
se celebrará mañana á beneficio de la So- 
' ciedad de Artistas líricos y dramáticos:
I. El diálogo La Trinidad y el Perchel, 
por la Srta. Galé y D. Ventura de la Vega.
II. Segundo acto del drama de Guime- 
rá. Tierra baja.
III. Estreno del monólogo en un acto, 
escrito en catalán por D. Santiago Rusi- 
ñol y traducido al castellano por D. Vital 
Aza, El prestidigitador, interpretado por 
el Sr. Mora.
IV. Segundo acto del drama L a cam­
pana de la Almudaína, en cuyo desempe­
ño téma parte la notable actriz Sra. C o­
beña! En esta obra el distinguido actor 
Sr. Borrás, ha cedido galantemente su pa­
pel a ljS r . D. José Ruiz-Boríego, reser­
vándose' el de Jaim e IV, y
V. 'Por la compañía del Sr. Gaseó se ■ 
interpretará la zarzuela en un acto El cabo 
primera, donde tanto se distingue la seño­
rita Lacarra.
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oírecer ün sabor cómico qae hacía la dicha dé la de 
Tramont, cogiendo alguna que otra frase al vuelo, pasan* 
do cerca dal grupo d« los dos enamorados.
Jaana había encontrado repelidas veces en sociedad 
á Briancon, pero sin que una palabra se hubiera cruzado 
entro ellos. Los ojos, sio embargo, no permanecían mudos. 
Los de ella expresaban la dignidad ofendida, los de él un 
arrepentimiento sincero.
Para los que conocen este lenguaje :mudo de las mira­
das, esa manifestación elocuente de las pasiones, en aque­
llas centellas encerrábase todo un miéteno, como en las 
chispas d  ̂dos aceros qü® chocan; para los que pasan sin 
fijarse ni observar, Marcial y Juana no representaban más 
que un hombre y una mujer que se encuentran sin cono­
cerse.
Pero la noche aquella, por los salones de aquel palacio 
del siglo XVII que habían visto desfilar, entre cenas y 
bailes, todas las locuras de la regencia y de Luis XV, por 
aquel parque poblado de ninfas de Goysevox y de Gous- 
toD, que parecían entristecidos del monótono y lúgubre 
tono que sobre la Verdura echaban los negros fracs de los 
hombres, Marcial y Juana paseábanse cogidos del brazo, 
perdiendo y encontrando á la de Tramont, deleitándose 
ella con las dulces frases de é!, que por nefastas que le 
pareciera daría aún lo que le quedaba de alma por seguir 
oyéndolas eternamente.
A Juana le parecía oírle como la primera vez que valsa­
ron junios.
El mismo vocabulario, la misma suavidad en la voz, el 
mismo arte de revolver el bien con el mal en una eterna 
sinfónía amorosa.
Á cada instante que pasaba, su energía desfallecida iba 
cayendo como abandonada en el remolino seductor, cuyo 
secreto poseía aquel dominador de mujeres.
-“ ¡y que todo esto qua me va diciendo—pensaba ella 
en su interior—lo suelta sin saber quién soy! ¿Será una 
tarabilla que le dirige á todas las mujeres por igual?
Juana se equivocaba.
Briancon Ja había conocido desdo que le dirigió la 
primera palabra; pero,’ á fuer de práctico, guardóse muy 
bien darse por entendido.
Lo contrario hubiese sido cortar en seguida el sabroso 
diálogo á cuyas delicias Juana se entregaba ingenuamen­
te. confesándose que de todos los hombres que conocía, 
Marcial era el único que sabia hablarle el corazón con elo-
la
cuencia improvisada y arrebakdora.
No era lo que se llama un stóatimental, pero sabía ex­
presar vivamente los sentimientips.
Gonocíase qué era un hombrelque había querido y aún 
capaz de querer con todas las fuerzas de suj alma.
Sus entusiamos no estaban exentos de algún puntillo 
mprdaz; pera esto mismo servía como de condimento á 
su entretenida conversación. ] l
Tras largo hablar Juana atrevióse á atacar el pasado, 
siempre expresándose en inglés. \
—Vamos á cuentas, don Juan afortunado. Gon tantas 
protestas de amor no es posible creer que ¿o baya ya ol­
vidado á tantas víctimas como causa en su vida de aven­
turas. ¿Qué ha hecho usted del recuerdo déla pobre Mar­
garita Aumont? ¿Y de las dos ó tres señoras que tiene ya 
divorciadas? ¿Y aquella otra señorita, sí, no se haga usted 
el sorprendido, aquella otra señorita da ik aristocracia 
que uua noche de baile se fué á casa de u^ted?
—No haga usted caso de todas esas histoiias que inven­
tan en los salones. Yo sé de quien usted (uiore hablar. 
Una joven distinguidísima, una belleza de primera, con 
un corazón como no hay otro... Puesto que) 
conoce, ni sabe quién es, puedo decirle que 
la única á la que yo he querido como un loe< 
aun la quiero... Pero no hablemos de ello. ¡1 
imposible!
—¿Es casada?
—Peor aún. ¡Le soy completamente indifeijentel 
si fuese una extraña para mí.
—Y por eso, en desquite sin duda, me hace usted á mí 
la corte. ,
—¿Qué quiere usted? Una mujer no debe rposlrarse ce­
losa del pasado, pues todo amor nuevo es como uua esta­
ción de la naturaíeza„wna renovación del corazón,
—¿Y usted pretende que yo venga á ser su primavera, 
después del invierno que está pasando?
—Sí. Sea usted quien sea. Porque me enamora á través 
de su antifaz, y la veo tan hermoso como yo me ha imagi­
no. Quiérame usted una hora, un día, un siglo... yo le juro 
por mi alma, qué no me separaré jamás do su lado, que 
moriré á sus pies,
Juana tuvo que sentarse en un banco del parque.
Marcial, arrodillado, continuaba su discurso amoroso; 
hasta que ya falto de frases, cogiéndole las manos, con el 
más dulce acento prorrumpió en un fogaso «te amo», que
usted no 
la mujer es 
y no sé si 
late amor es
¡Cómo
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F L O R I D A
PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JÜAf̂  H. 8CHWARTZ: eran líapitáit, 14, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: CaUe de GRANADA número 126
D e le g a d .© :  T 0 3 S  M O D X IS r .A ,  B -C T K C a -O S
PEDID SIEMPRE
13/aM L -A i.lM iÓ A i. 11.1 O t t a y a c s o l
‘fifffiili ii mÉ pío ie Hígado do Bacalao, con liipofosis ie Cal | de Sosa j Goipecl. iPrei
p e p ó tó o  destral; LaboratorioSQuimicolíarmacéutloo de F . del B le Guerrero (Sucesor de Gon2;ák|M arei).-O oini.añio,
Don José Marta MonUga, Médico í.« del Itcal Ho^Ual del Bim, 5tec«*.
^ CsfiTiFicoí Que h ab ifad » enapleado en la ooasalta ^bliea del J||
Ho3pilal,d©l
S2.—Málaga
Buen Suceso la  E m u l s i s S a  M a p S l  a l  G u a y a c o l,^ ] , 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecqi t  
de las afecciones gripales con localizaciones-bronco-pulmonaros, en el pij 
mer periodo de la  tuberculosis ppjm onar, y muy especialíuente.en las a k  
clones óseas tuberculosas.
L. Y para que conste, y á p e t í c l p ^ C ^ I p S í ^ ^  l^;P^«seüte^
Madrid á 18 de Marzo, de 18^4. •
, • ‘ José M.“ Mentoya.
ClLtO S, DOEBZAS!
Cuf&n ss^urs y rsclicalínents á los cinco días de usar csts CALLICIDA, 
calma el dolor á la priniéra aplicación.
¡ .¡U N A -P E S E T A !! ¡ ¡U N A ':P E S E T A ü
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imuaciones.
En A\álága: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
¡ i 0 4 t E O S !  ¡ D ü  i i - S l A S ! !
jamás dejan cié dar resultados. No duele ni mancha. Estuche - con-fras 
pilcél é instrucciones. , , ,
¡iUKA P E S E T A !! ¡¡UNA P E S E T A !!
■' Dr. AÍ3RAS XIFRA, 10. Argensola, fárniaciá, Madti ^Dep(5sIto Central:
Depositarios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERR0
C.^ de Barcelona, PÉREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS"
w i l c i  é
g2BQHBS!9BSSSSI&SESS
Se ruega al público visise nuestras Sucursales para, 
m m inar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc’, ejecu­
tados con la Aláquina
DOMESTICA BOBINA CENTRAL 
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
ptros similares.
/Aáquinas para toda industria en que se emplea la 
urea. ...........  ................
La Compañía Fabril Singer
pera Goser
Wos los mciios i Pesetas 2‘60seiaMl85.—Piáiso el í|tétogtitaitraih qao se da
Sucuotales en lo Provificio de Málaga 
M M a g a , !  A i i g e L  "
A M T B - Q I Í B R A ,  S j
■ R C Í . í r o A ,  @ , .  C a i ? i ? © F a  E s p i i a © ! ,  9  
M a L a G A ^ ,  M e r e a d © i ? e s 9 . 7
Esquelas fúnebre
@© i?ecilí© 2i pa.Fa sna. in sei 
.Gión é n  e s t e  p e r ió d ic o  hi 
t a  l a s  c u a t r o  d e  la  ma^
iit
Barótots
L i e o r  L a p r a d e
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el I L i e o r  l ^ a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa. _
Depósito en todas las farmacias.— O o l l i n  e t c *  C.® 
ÍL@«
TRATáilE^TO
toda dase de dolores y enfermedades crónicas con los: 
PAROTEf PORíSsol ELECTRO-QUIMICOS .LUMEN., sistema
«EDISSON*. X
PARCHE SELLO ROJO. -Reumatismo articular, muscular, gota,
“̂”Í?®HF^SELLO^Á^UL.*-Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluchf grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras,
SFLi O NEGRO.-Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
d o lo á fv ó m ii, iViSer̂ ^̂ ^̂  cólicos hepático, inapeten-
^**'PARChIE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, l«xacciones, golpes, ere., etc
Bidebarrieío 10,
B ilb lo ; único prepa?ador’y depositario general para toda España y
“ S a e n  las. principales, Firm adas y D r o g t ó  
Represenjaníe en Málaga y su provincia. RRRNAR 
MARTÍNEZ, Huerto de la Madera, num. b.
BE DO GARCÍA
J A B O N
Con el que más ropa ge Java y se gasta menos
'a ACEITERA iA L A O iliAfss lde k
Cervecería Inglesa
Hefreseoffl, lieoi?©®,  ̂ ,  L
v©s?m©u.tla, soda® sr ©aié# 
C a sa s  Quemada®,. 1 y  3  |
Servicio á domicilio I
para uvas y pasp y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro © de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téilez.- 
laga.
-Má-
Ceníi'O. íle  K ed éiaciosaes d e l Sey-vici© 
establecido en Guadalajara bajo la direccióri de don Ántonio 
Boixerau Glaverol, propietario en dicha Capital y otros pue­
blos y en íá Villa y Corte de Madrid,.industrial y rentista.
Por 825 ptas. en un plazo y 850 en dos son redimidas los 
mozos alistados para el próximo reemplazo, los que seíinscri- 
ban en lu Central ó cualquiera de los puntos,que se citaf en la 
circular.
Tengan, en cuenta-los padres dé los quintos, la diferencia 
que háy de las Sociedades Mutuas á nuestro Ceatroj pues 
mientras la Mutualidad permite fijar precios mas bajos por ser 
' el riesgo solo y exclusivo de sus asociados y cobrar los D i­
rectores una comisión de 25 ó 50 ptas. sin responsabilidad al­
guna para ellos, este Centro no exige nada en concepto de co­
misión y responde á las operaciones con.Capital propio' de su 
Directorl
F a r a  m á s  «ietall©® y  ®M®e2»ibÍÉ>se9 .di» 
r í ja n S ©  á ,H . M 'aFtiia  G o n s a l e s ,  © a lie  d©  
Cald©]i?ón d© .laBas?ea, 4 .
Los depósitos-serán constituidos en la casa de banca de los 
señores Rein y C,* de donde no se retirán hasta no ser redimi-- 
dostodosjos asegurados que sean soldados dentro del cupo; 
esta garantía no la ofrece ninguna otra casa.
Teléftiíto,
Por qn tanto alzado, ábonando la mitad de lo convenido al 
dar princíjpio y ei resto á la conclusión del trabajo, se ponen 
al día, con arreglo á las prescripciones del Código mercantil 
vigente^ bien por el sistema de partida doble,-simple ó mixta, 
aquellos libros qqe por oausas agenas á la voluntad de los inte  ̂
rés3-ÚDS, se encuehíran atrasados; eumpHendo así con'el Códi­
go dé Comercio y poniéndose á salvo de la responsabilidad 
que pií4iéf&íl contraer en un caso desgraciado.
Este trabajo puede haperse, bién ,én oasa de los ¡ntéresadoa 
ó del anunciante, segúñ convengan; pudiéndose también; ajus­
tar por hqras si conviniése más esta forma,'
■ (Eíi esta redsccjOfi jíiformarán),
‘p e r o b e r i Q - L a z a ,
RS-sdkamssta »SFp«íííistíl« Js-pr!» 
m«m d&r.UcSán. FaciiUa la df 
tos dter.ios. o! dolorvíii prurtip
d-9 ks eítefae F?»)fion» 3!»í'í!4«tM" 
da las dsní.’sions-  ̂dtfísín4&-
«EStA ESS ,Í.AS ?ARSiSSí4 »
A i m sijm : S .  mA Z S
Laiwcaioj-ío QíSífmliio




cómoda casa de campo, de inmejorables ^ ndiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camtno'de riledas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuaima, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de íierrarhuérto coh riego.
Darán razón en esta Administración ;■
B í E  ^ S P ,
DR'
Fim da®  pai?a to d a  clasfie d© ©uva®© 
.preeios-i'©dii - - ._________ L u c i d o s .
Depósito de pleito de Aimerm., Salitre 17.
iiaiin||qsuKBQt£
B© v e n d e n
varios cuerpos de estantería, 
con mostradores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
construcción.
Informarán, D. Luis ,de Ve- 
lazquez, 1, (portería)
^ i n t e l i g e n t e ® !
Probad, el Anís Campana Mar­
ca Registrada).
■ Se dán muestras gratis.
Puerta del Mar,- 6 y 8.
O olocaeid n
jóveii de M años, naturalde 
Ronda desearía colbcarse en 
una; droguería de Májaga.
Darán razón,en la.Adminis- 
tración de este periódico.
B e alqnl!la
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue- 
bls.r y en sitio céntrico. '
En esta administración in- 
formárán. ■ - ■
CONFITERIA
Y PASTELERIA 
A c2ra de' la Marinauiúm, 21 
Se confeccionan toda clase*" 
de dulces y sé sirven<encargos 
de todas clases. 1 
Especialidad en dulces de 
pascuas y exquisito polvo de 
qatata.
S A N D A L O  P I Z A
I V n L .  P E S E T A S
al que prÉente . CAPSULAS DE' SANDALO, 6 áe GONOSAN, 
SANTAL(|L, etc., uiPjores que las del Dr. PIZA, de B3.«rcelona, j
Sue our.Piiimás prouto y i-aaicalmento todas los ENFERMEDA-' ES URijJ'ÍAlllAS Premindo con medallas de oro eu la Exposi- 
cidu de Baíceiona, 18SS; Gran 'Coucurso de Parte, .1805, T Gran 
Premio eiíila de'Suez 180o. Exito creciente desda 1S78. Unicas 
aprobada^-reco!i«é,t;dadas por las Roale.s A.cademlna de Barce- 
lona y Mái¡orea..' t'^ariss corporacioues cionUficas y renombrados 
prácticos dnariarnente las prescriben, recxmocieíí'do ventajas s,o- 
bT-e, 3U8 sim'ilárés:—Frasco 1 4  reales.—Fnrmácia dolDr. PIZÁ, 
del-'^iip, e.^arcelo-tiu, y piinct.pales, de España y Amórl- 
r.ft'. S*,foi.iitt'é,n jvorksorreo anticipandivsu v'alo’r.
W  ' '
QUINTOS
Empresa para la redencf'* 
á metálico.
Por 825 pesetas deposita! 
en casa de banca, se danlí 
al que le toque servir en 
tivo.
Conocido es el buen ctí 
to y buen cumplimiento ¿e 
ta casaj que desde 1887 tá 
redimidos lO.OóO mozos.
Pídanse condiciones & 
presentante de esta Érapii 
en la provincia, D. Adoífo 
Zulueta, callé (íe Parras, i 
mero 23.
■ ,]0©®ea -éoloeació: 
Caballero de 30 años, 
que escribe admirabier 
es práctico en el comen 
coloniales y ultramarinos;
En el Almacén de Glirtiti 
de D. F. Castro Máítítt'én.^ 
lie de Compañía‘darán rai
fvnrTgrtTTr̂inTTiTimrfíririri’ifrTr|irrírffiir
I i 0 p 0 2 ? t i i m i € i a á l í '
Por ausencia de su  ̂
se traspasa buen lo c á  lo 
enseres ó sin ellos, ULOpio o 
ra cantina, cervecería, cd1|cií 
do, zapatería, sombren
otra clase dé iadustria, sii
do en sitio'cén-irico v de tisito en oaile de Granada
xímo al Ayuiiíamienío j
nueva Audienciá.
Para informes y 
dirigirse á D. Rafael ! 
agente de negocios. , 
11, piso 2 j  de 10 á 1 
4 á 6 .
leí
deta ®
Pedid iSáiÉAle P í:
P © p o ® i t a i » 1 6  B '
i— DasBoiiíiaá^de las .ímitac'ionss
B é - r n e z  e n  M A I ^ 0 A ,
ilotas Miles
S ©  a l q i 3 i l a ,
un piso bajo en calle de la 
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda 
tablecida en dicha casa’
S ©  .© ©d.©n 
habitaciones amuebladas 
ó sin asistencia.
Pasaje de Alvarez 43.-
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á Qo ser por eí poéíídd paisaje qae les rodeaba, hubiera 
parecido ridículo.
Jaaaa volvió iastintivaménte la cabeza para ocultar sUs 
lágrincas. '
Los ojos de Marcial, arrasados también hacía ya tiempo 
Uamaron su ateDción.
—Por qué ilora?—preguntósa Intsríormente Juana.
Y desahaeiéadoBs de la pílsíón de las manos de Marcial, 
cogiéndole por los hombros, Is interrogó coa rabia:
—Sin duda ie recaer do uii amor perdido?...
—¡Por Diüfil ¡No hablemos del pasado!.., Amémonos 
porliof, pér mañana. Qué nos importa el ajer?
La noche'era sérana.
La luna bañaba con su pálido reílejo loa árboles, apenas 
jeV^stidos de hojas.
Ligeras nubeciílas ocultaban á intervalos las estrellas, 
srrasíradá.  ̂por un visnteeíUo del Este qas agitaba el ra­
maje de los paríerres y alamedas.
Era ia estaoíén iatermedia de las últimas lilas y las pri­
meras rosas.
La nataraíeza toda parecía saborear cotí delicia aquellas 
misteriosas horas de amor.
Los ruiseñores alternaban con los mirlos sus eternas 
melodías,
y allá, en las lejanías, los acordes de la orquesta prelu­
diando un vals y el rumor de mil conversaciones confun­
didas con un murmuiio inessante.
En medio de tantos síntomas de vida, Juana se creía 
sola, sola con sa Marcial, gustando con delicia suprema 
aquellos iastanUs encantadores, qu© traíanie á su memo­
ria las horas felices ds sus veinte años, pasados en com­
pañía de sa amor.
¿Era creíble aquello da tenerlo á sus pies, sus manos, 
sus rodillas costra su píchof
—Un momento sistíó escozor por decirle: «¡Soy yo, yo 
misma á la que te áirígeal Y o, la que vuelve & caer aban­
donada en tus brazos, sacrificándote mi orgullo como te 
sacrifiqué mi virtud!»
Pero el temor de la humiUacióa pudo más en su alma, 
y ©amudcció. •
Juana se levantó.
Marcial se incorporó también al mismo tiempo; y eslre- 
cháüdoia en sus brazos la basó los cabellos separando eí 
capuchón.
Juana se sintió perdida.
X I I I
CQW^akon^a j -  ceislotais
En an elegante palacio d® loŝ âlrededoreB de París, ca- 
lebrábasQ un baile do máscara», donde se dió cita toda la 
«high-Iife» de la capital..
Mad. de Tramont convenció á Juana que debía acocdpa* 
ñaria á la brillante fiesta, segara de que nadie la» reeono- 
ría cubierta con dos preciosos dominós blanccs guarneci­
dos de plumas de cisne.
Gomo la estatura da Mád. da Tramont era menos eleva­
da que la de Juana, aqû slla suplió ia ditarencia mediante 
anos exagerados tacones Luís.XV, á cuyo favor, una vez 
enmascadaF, no era posible dktiaguir lá una de la otra.
Da esta suerte entraron en @l salón de baile pasando por 
dos hermanas giimeks, y representando tan bien la intri­
ga, quenadis logró saber quiénes eran.
Juana, que no esperaba divírtirsa mucho, agradeció 
más tarde ia feliz ocurrencia de su amiga.
Los adoradores que la cortejaron fueron numerosos; 
pero poco la hubiasen entretenido con sus declara ciónos, 
si entre ellos no se contase MarciaL
Proponía»® Juana pasar con la de Tramont una tempo­
rada en en Brighton y, al objeto de perfeccionarse en «̂1 
inglés, estaba tomando lecciones de pronunciaciÓD, gr a­
cias á las que ya casi podía pasar por una verdadera lon­
donense. .
Al acareara© á Marcial hablóle en un inglés correctísimo 
al que el joven no supo qué responder.
BriaQCtíü no hablaba más que ñaneás,
Jnana empeñóse en no decir palabra en su idioma n 
ta!.
JS atablado el diáiogó en esta forma, tefiia forzosamente
B©l®tí2a ©a©ial,
Del día 1.”:
Edictos, de distintas alcaldías.
—Estadísticas del movimiento de la po­
blación.
—Obras ejecütadas por este Ayunta­
miento.
—Industriales fallidos de Marbella, Es- 
tepona y Antéquera.
'—Convocatoria de la «Unión de cose­
cheros».
R © g i® 'á :F ©  © i v i l  
J u z g a d o  DE LA A laa-ied a  
Defunciones: Antonio Ojeda Porras. ■ 
J u z g a d o  d e  la  M E R c p :
■ Defunciones: Ana OlmedoMÓhVa^ 
Adolfo Durán González. u
Nacimientos: María Riiiz Medina y Ma­
nuel González Guerrero,
é
Mota® lü aF itim as  
B u q u e s  e n t r a d o r  a y e r  
Vapor «Cabañal», de Alrnería.. 
Idem '«Sevilla»de ídem.,
Jd,ém «Málaga», deLOrán,
Idem «Frida Horn» , de Gandía. 
Idein «Castro», de Almería.
Idem «Alcira» , de Cádiz.
B u q u e s  d e s p a c h a d o s  
N ingüno,
O b '® e 5 ? v a © io 3 i© ® '
■ DEL IN STITUTO DEL DÍA 31 
Barómetro; Alturá mediáj 766,69. 
Temperatura mínima, 5,0.,
Idem máxima, 16,0.
Dirección'del viento, S.O . fl ojo. 
Esrado del cieIo,casi cubierto.
Idem del mar, rizado.
'Matadea?©
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 29, su peso-eii canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras, peso 3.254 kilos 
250 gramos; pesetas 325,42.
25 lanar y cabrío, peso 370 kilos 750 gra­
mos; pesetas 14,83.
30 cerdos, peso 2.496 kilos 000 gramos; pe­
setas 224,64.
; Total de peso: 6.121,500 kilos.
Total d.e adeudo, 564,89 pesetas.
G ® 1 2 1 © S lt© l? Í O S  ,
■Recaudación obtenida en el día fie laf 
por los conceptos siguientes:' /
Por inhumacion'es, 574-'pes!jitas.
Por permanencias, 22,50. ■
Por exhumaciones, 00.
Total: 595,50 pesetas.
;Un a'varcFm.uy rico entra por .casu: en una iglesia y oye un sermón en de la caridad.
Al salir del templo exclama: 
—¡Qué bien ha hablado ése homb 
tal modo me ha conmovido, que w 
ganas de ponerme á. pedir limosna.'
* *
Dice un filósofo, después de h; 
practicado una operación quirúrgii 
—¿Qué le debo á usted, doctórí 
—La vida...
-^Pues en ése caso, no le debo 
nada, porque para mi la vida es 
valor.
BBBBBS2BHBB
K J ^ p e e t a e n j l o s  
TEATRO CERVAN T i.S  — Co 
cómied-dramática Borrás-Cobeña
Función para hoy: «Don Juan Té 
Entrada de tertulia., 75 céntimsí 
de paraíso, 50 ídem-—A las 8 
TEATRO P R IN C IP A L .-^ Q Sa 
niico-lírica de Emilio G aseóJ 
jA las 7 l;i2;— «Colorín óqforaoi;  ̂
:¡A las 8 li2 .~ « E l rnaldé araoré& 
;í,A las 9 1¡2.— «El contrabando» 
ní'ancha» (estreno).
■ A las 10 1¡2.— «El pobre Valbuffl 
• Entrada generaPpara cada se^c 
céntimos. '
 ̂ TEATRO LARA.— CoinDañía ( 
lírica de Ventura de la Vep"a
A las 7 1 ¡2.—-«Las est^gjias».
1i2.—-«Chate^ii Margauí 
En cada sección se .exhibirán ‘ 
dros cmematográficós.
Entrada de anfiteatro, 20 céntira: de grada, 15.
Tipografía de El P opulai^
